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A félszabadulást követő évtizedekben módosultak az ér-
telmi 'ségi:szerkezet jellemzői. Megváltozott az értelmiség  
társadalmi állása: - elvesztette úri minősitését, ugyanak-
kor megszünt a kiszolgáltatottsága, de megszünt az ideo-
lógusi-literato ri tevékenysége is. A magva' értelmiség - a  
tudományos-technikai forradalom - következtében "szakértel-  
miséggé vált" ' /Huszár Tibor/. I 	 ; I 
Szakemberré válása 'elkerülhetetlen folyamat. Nem is itt 
van 'a' baj, mert csak teljes értékü szakemberek tudnak helyt-
állni a saját területükön. A baj az, ha a szakember a terű-
lete szervezetében nem találja helyét, nem ismeri a terület  
társadalmi-emperi vonatkozásait.  
A' felsőoktatási intézményeknek a feladata, hogy minél_ job- 
ban képzett' szakembereket adjának,"de ez "nem korlátózód- 
hat a °:szakember" képzésre: a felsőoktatás az új értelmi* 
ségi formálásának, szocializációjának a szintere."/1/  
A felsőoktatási intézmények igyekeznek megfelelni  
a Huszár Tibor által kifejtett elvárásoknak. A hallgatók  
a magasszintü szakmai képzés mellett. az általános müvelt-
ség gyarapitását szolgáló formákban . is részt vesznek. 	. 
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Tanulmányaik ideje alatt a permanens müvelődési jegyek meg-
találhatóak. Részt vesznek a közéletben. Az értelmiségivé 
- és nem diplomássá - válás jegyei megvannak. 
Egyre többször felüti a fejét az a nézet, hogy 
az értelmiség egy része kezd "szakbarbárrá" válni, kezd 
olyan álláspontot felvenni, hogy. a szakma a lényeg, ez biz-
tositja a megélhetést - az egzisztenciális feltételeket. 
Tapasztalatunk az, hogy ez nem az egyetemi évek  
alatt következik be. S a dolgozat keretében azokat a jegye- 1 	; 	Í 
ket akarjuk vizsgálni, melyek megléte ezt bizonsitja, vagy 
ha nem, akkor meg akarjuk keresni azokat a' lehetőségeket,. 
amelyek a l permanens müvelődési szokások kialakulásához ve- 
	
1 	.  
zetnek. 
i.I 
A felsőoktatási intézmények ezen belül a kollé- 
giumok - feladata, hogy kialakuljon a hallgatókban "az is.- 
meretek dinamikus birtokbavételének igénye és készsége..."/2/ 
mert korunkban ez biztositja az ismeretek megújitását, hasz- 
nositását. 	 . ,, ; 
l Mivel vizsgálódásunk, elemzésünk a Szegedi .Orvos- 
I 	 1' 
tudományi Egyetem hallgatóira /orvostanhallgatóira/ terjed 
ki, szeretnénk bemutatni a kollégiumok szervezetét, i  irányi- 
tási módj.át, a hallgatói összetételt. I 	„ 	 ~ .. 	, ~~~ I 	, 	, 	. 	~ I',' 	,I ~~7"p'i, ~ Í+r ~.' ~ I, 	~,' t ', ~ I• ,~ 	 ,~q.. , .~ 
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A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumainak szervezete,  
p 	; 	~ 'I  irányitása, feladatai 	 . 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem az Apáthy Ist-
ván, a Hugonnai Vilma, az id.Jancsó Miklós és a Semmelweis  
Ignác Kóllégiumokat tartja fent., A mintegy . 730 férőhelyből 
.. 	 ' 
120-130 a külföldi ösztöndijasoké, igy 600 fő körüli /kb.38 %/ :  tanévenként  magyar kollégisták száma. Zömében alacsony ka-  • tegóriáju fiatalokról van szó, de a magas kat.egóriájuak szá- r 	, 
ma is jelentős, mivel a felvételinél a kollégiumi és KISZ 
munkát tekintjük irányadónak.  
A kollégiumokat egységes állami és mozgalmi ve-
zetés irányitja, közvetlenül a rektornak és az egyetemi KISZ  , 
Bizottságának alárendelve. Ez az irányitási rendszer némi- 
t' 
leg eltér az országos gyakorlattól. Mégpedig: 
a négy kollégium részben önálló egység, élén a  
kollégiumi bizottsággal és a kollégiumi tanárral. /Az álta- , 
lános gyakorlat az, hogy vagy önálló, egymástól független  
kollégiumokat tartanak fent, vagy egy kollégiumként kezelik  
az egységeket és épületekről beszélnek./  
Azért csak részben önállóak, mert a "csúcs" szer- 
vek koordinálják a munkát, és az egyes kollégiumi bizott-
ságok alá is vannak azoknak rendelve.  
Legmagasabb fórum a kollégiumi küldöttgyűlés,  
melyet csak az összkollégiumokat érintő kérdésben hívunk  
össze. A munkát a Kollégiumok Tanácsa fogja össze, melynek  
tagjai a kollégiumi mozgalmi vezetők és ; az , állami alkalma-  
zottak /tanárok, gondnokok, . igazgató és helyettese/, vala-
mint minden olyan egyetemi szerv képviselője, melynek köze  
van a kollégiumi munkához. 	i 
A mindennapi kollégiumi munkát a Kollégiumok  
Operatív Bizottsága végzi, illetve irányítja. Tagjai az 
egyes ; kollégiumok titkárai, a kollégiumok'igazgatója és  
helyettese. Titkára 'a KISZ Bizottság kollégiumi referense,  
elnöke az igazgató.  
A kollégiumi bizottságok az országos gyakorlat-  
nak megfelelően dolgoznak.  
Lényeges eltérés mégiaz, hogy az egyetemi Köz-'  
művelődési Titkárság a kollégiumok önálló csoportjaként  
a:kollégiumok állami szervezeti egységébe tartozik. A  
KISZ-irányitás ugyanolyan módon érvényesül, ezzel a szerv-
vel szemben is, mint egy kollégiummal s;zemben,' illetve bi-
zonyos mértékben közvetlenebbül, mert a kollégiumi'mozgal 
mi-vezetést itt kikapcsoljuk. a . f 
A Közművelődési Titkárságnak agy•tanácsadó' testü :i 
lete laz'Egyetemi Közművelődési , , Bizottság, melynek tagjai  
' 	;I, 	(j 
: ~ ,. 	 , 
az összes társadalmi szervek képviselőiből és egyes álla- 
mi tisztségviselőkből kerülnek ki.- 
A-Közművelődési Titkárság féladata az'egyetem  
egészére kiterjéd /dolgozók és hallgatók,' KISZ -tagok és 
nemZISZ-tagok, szakszervezeti'tagók, stb./  
Látszólag ellentmondásosa Közművelődési Titkár-
ságnak a kollégiumok mellé szervezése, de•ha azt a felis-
merést vesszük alapul, hogy a kőzmüvelődési és mozgalmi  
munkának bázisát a kollégiumok képezik és képezhetik ké-
sőbb is akkor ez az ellentmondás már feloldódik..  
Ez nem jelenti azt, hogy a más rétegekben.vég-
zett közművelődési munka nem olyansúlypontos, mint a kol-
légiumi, de kiindulópontnak jobban lehet tekinteni szerve-
zettségénél és más tényezőknél fogva a kollégiumokat és a  
növérszállást / a nővérszálláson hasonlá'munkát,kell ki jte-
ni , •de'ez témánkhoz nem tartozik/.  
Az Egyétemen két kar /Általános O rvostúdományi  
Kar és Gyógyszerésztudományi Kar/ működik, ennek megfelelően  
két Nevelési Bizottság is. A nevelési bizottságoknák ún. 
komplex nevelési terve, programja van, áxnelyet egységes  
elvek alapján, de a kari sajátoóságokatfigyelembe i ~ véve 
dolgoztak ki.  
E neveléi programok a feladatokat felbontják a 
nevelőmunka területei és egyes szervek ezekkel kapcsolatos  . 	i 	,;, feladatai szerint. Ez természetes, mert a gy nevelési terü- 
- 
letek meghatározásán túl az egyes szervek feladatai, lehe-
tőségei egy-egy területen belül._mások és mások. 
Anélkül, hogy belebocsátkoznánk a,feladatok rész-
letezésébe, ismertétni szeretnénk e fel'osztást:, 
; 1/ Szakmai nevelőmunka . 
2/ Világnézeti 1 és erkölcsi nevelőmunka, a 
társadalmi-közéleti cselekvésre és közös--
a 	1 	ségi magatartásra nevelés. 
3/ Kulturális nevelőmunka. 
4/ Egészséges életmódra nevelés. . 
"A nevelőmunka koordinálása" címszó alattirészletezik az 
egyes szervek fenti területekkel kapcsolatos feladatait. 
/Az,Általános Orvostudományi Kar programját vesszük alapul, 
mert a vizsgálat az orvostanhallgatókra terjedt ki. Egyéb-
ként'a,Gyógyszerésztudományi Kar programja - felosztás-
ban"- annyiban tér el, hogy egyes részterületeket önálló 
címszó alatt futtatja./  
A kollégiumok feladatairól iu szól: 
"A kollégiumoknak sajátosan szerveződő közösségei komplex 
módon hordozzák valamennyi fő tevékenységi : körünk lehető-
ségeit ....A közösségi együttélés kitűnő lehetőséget ,ad 
arra, hogy, adottságaikat felhasználva elmélyitsék, kiegé-
szitaék az egyetemi nevelőmunkát." /2/ 
A SZOTE Kollégiumok Szervezeti és Müködési Sza-
bályzata.az egyetemi oktató-nevelőmunkával összhangban, az 
. 	 . 	.1 0+7 	••ti 
országos feladatokhoz kapcsolódva az alábbiak szerint je-  I 
löli ki a tennivalókat:  
'!A kollégium a SZOTE szociális és nevelési intézménye  
bentlakásos ellátásra szoruló, illetve, arra érdemes hall-
gatói számára, a, kommunista értelmiségi szakemberképzés 
hatékonyabb támogatására. Ápolja és továbbfejleszti a ma-
gyarországi kollégiumok forradalmi örökségét, haladó pe-
dagógiai hagyományait. Az egyetem oktató, nevelő és tudo-
mányos tevékenységéhez kapcsolódva,, a Magyar Kommunista  
Ifjúsági Szövetség kezdeményezéseire támaszkodva, a hallga-
tói öntevékenység és közösségi önkormányzás mozgósitásával  
újtipusú szocialista kollégiumi , nevelési; rendszer kibonta-.  
koztatására törekszik. A maga sajátos eszközeivel hozzájá-
rul ahhoz, hogy a kollégium tagjai választott életpályájuk-
ra: alkalmassá váljanak, és törekszik tagjainak hivatástu-
datát , növelni." '/3/  
Ahhoz, hogy a kollégiumok feladatát vázolni, a  
fenti'ekből, . lebontani, kifejteni lehessen, előbb tisztázni  
kell egynéhány , 'álapvető• fogalmat.  
d 	I 	1 	 .i 
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II. fejezet 
Életmód, munkaidő, szabadidő, kultúra és müvelődés, közmiive- 
lődés /népmüvelés/ fogalma. A közművelődés  
feladatai 
I. / Életmód:  
Az életmódkutatással foglalkozó szakirodalomban 
elég nehéz olyan meghatározást találni, ° amelyet a 'téma sa-
játosságánál fogva használni lehetne. E kutatások legtöbb-
je a már dolgozók életmódját 'vizsgáljá,`á kérdést konkreti-
zálja. Az egyetemi hallgató munkája a tanulás, s ez megne-
hezíti a helyzetet, de erről majd későbbilesz szó., 
Talán legmegfelelőbb Filipec és Filipcova deffi-
niciója: "Az életmódot olyan tevékenységek tág komplexumá-
nak tekintjük, amelynek keretében az emberek különböző 
úton-módon kielégitik és termelik szükségleteiket, olyan 
viszonyok komplexumának, amelyek a tevékenységek és szük-
ségletek e körforgásában jönnek létre, valamint az ezekhez 
kapcsolódó értékek, normák és eszmék kompléxumában. Ezt a 
komplexumot a társadalmi-gazdasági rend alapvető jellemzői, 
valamint az egyes társadalmi osztályok és csoportok társa-
dalmi-gazdasági helyzete határozza meg .... Az egész komp-
lexum meghatározó tényezője az emberi tevékenység." /5/ 
A hallgatói életmód is legjobban a tevékenység - 
struktúrán keresztül ismerhető meg. Életmódjukra erősen 
jellemző, hogy még a viszonylag kötött tevékenységstruktú-
rát, a munkát is, a szabadidő tevékenységüket pedig száz 
százalékosan maguk éS rugalmasan határozhatják meg. 
Előadásokra, gyakorlatokra járnak, tanulnak, szórakoznak, 
müvelődnek, stb. 
Élik a szocialista társadalmi rendszer nyújtotta biztonsá-
gos, viszonylag zavartalan gazdasági és szociális lehetősé-
gek között azoknak a fiatal felnőtteknek az életét, akik . 
már intellektuálisan érettek, de egzisztenciálisan még nem. 
önállóak. 
Az egyetemi hallgatók legalapvetőbb  evékenysége a tanu-
lás, azaz a munkájuk. 
A tevékenységstruktúrájukban ez áll á fóhélyen, é ' tevékeny-
ségfajta köré szerveződik az egész tevékenységük, azaz a 
 többi része. 
2./ A munka 
minden esetben meghatározott, végzésekor az em-
beri energia egy 'jelentős része 'felhsználódik. A hallga- 
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tók munkájának másik - bár e szempontból nem jelentős -  
sajátossága, hogy e munkával a további életük - az ún.  
felnőttkor - munkáját alapozzák meg,  : azaz lényegében . elő-
készületeket végeznek.  
Amig a társadalom dolgozó rétegeinek :.a munkája,a techni-
kai forródalom, a tudományok fejlődése következtében  
könnyebbé válik, munkaideje csökken,'addig,az egyetemi  
hallgatói réteg - ez az orvostanhallgatókra is érvényes - 
munkája egyre nehezebb, munkaideje nő az oktatási reform  
ellenére. Ez érvényes akkor is, ha a  tudományok fejlődése  
bizonyos ismeretanyagot elavulttá tesz, "kiselejtez", mert  
az oktatási anyag tartalma nem követi rugalmasan a válto-
zásokat,, illetve az újat hamarabb befogadja, mint, ahogy  
az elavultat elhagyná. 	 i 
A munkaidejük igen változó. Feltétlenült két  
nagy szakaszra osztható:  
a/ szorgalmi időszak, 	.: 	. 
b/ vizsgaidőszak.  
Jellegzetessége, még a munkájuknak, , hogy igen rugalmas,: s ;  
ezt úgy kell érteni, hogy a szorgalmiddőszakban /,az ele- 
. ve meghatáro zott órarendi elfoglaltságon kivül/ is változó.  
Egy-egy szemináriumra, demonstrációra készülés jelentősen  
megnöveli a munkaidejüket, s még fokozottabban érvényes  
ez a vizsgaidőszakban, amikor még,a pihenés, étkezés. rová 
, sára is növelik azt . o 	; ~ 	; 	' ~  
 .	. , 	 ' 	~ , 
Nyugodtan megállapithatjuk azt is, hogy a hall-
gatók döntő többségének a munkához való hozzáállása is más, 
mint a dolgozóké. /Nagyon sok tanulmány foglalkozik az el-
idegenedés kérdésével, s az ez elleni küzdelem mikéntjé-
vel/. "A hallgatók- feltételezésünk szerint- tanulmányaik-
ban mégtalálhatják"önmaguk megvalósitásának"feltételeit."/6/ 
A hallgatók munkaideje a tanulmányokban való elő-
rehaladással'is változik. Kiig az alsóbb évfolyamokban az 
órarendi elfoglaltságokhoz kötődik elsősorban, addig IV V. 
évesek esetében' már az önállóan végzett tanulmányokhoz szük-
séges munkaidő dominál: Ez` viszont rugalmasabban 'alakitható, 
azaz ha 'úgy vesszük, rendszertelenebb munkavégzést is ered-
ményézhétg 
'A hallgatói munkaidőt vizsgálva le kell szögez-
nünk még, hogy "... 'a felsőoktatási, intézmények'hailgatói 
igen nagy autonómiával rendelkeznek munkaidejük időtarta-
mának meghatározásában. Véleményünk szérint a munkával, a 
tanulmányukkal való identifikációnak'fontos fokmérője a 
nagytöbbség által kötelező erejünek tartott munkaidőtartam 
betartása, ' bizonyos esetekben annak túllépésé:" , /7/ 
Nézzük meg,' hogy e sajátos, áokrétü' munka, mun-
kaidő után mi is az a 
3./ szabadidő.  
szabadidő a munkaidő függvénye. Ebben minden 
meghatározás megegyezik. 	. 
• 
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Ez a kategória csak a múlt században vált a tár-
sadalomtudományok kutatási területévé.,,Addig, amíg a mun-
kaidő olyan hosszú volt, hogy csak az emberi,energia újra-
termelésére jutott idő, tulajdonképpen szabadidőről nem 
is beszélhettünk.. Itt el, is jutunk a polgári ideológusok 
egy meghatározásához , mely szerint szabadidő az, amit a 
munka szabadon hagy. 
1 Ez igy túl egyszerű és nem is teljesen reális, 
mert azt is meg kell vizsgálnunk, hogy szabad-e a gy szabad-- 
idő? A marxista szociológia bebizonyitotta, hogy a munka, 
utáni idővel az ember nem rendelkezik szabadon, mert a 
munkábajárást, öltözködést, étkezést, tisztálkodást nem 
tekinthetjük igazán szabadidőnek, a munkaerő újratermelé- 
séhez, a munkavégzés lehetőségéhez stb. szükségszerüen fel-
használt.szabadidő tehát nem szabad, függetlenül attól, 
hogy a,felhasználásáról az  egyén szabadon dönt, dönthet., 
: A marxista szociológia egyik meghatározása sze-
rint: "Szabadidő.... csak a. munkaviszony,, a ,,tár,sadalmi kö- 
telezettségek, a fiziológiai szükségletek stb. által kü- 
lönböző mértékben megkötött időfelhasználás i után , fennmara-
dó, többé-kevésbé kötetlen időt értjük, amelyet konkrét 
társadalmi létének feltételeihez igazodó szabadsággal hasz-
nál fel az ember bármiféle tevékenységekre, akár olyanokra 
is, amelyék különben munkának minősülnének, szerencsés fel- 
tételek mellett azonban az emberi alkotó tevékenység és 
életörömd ' égységét is 'mégtestesithetik." /8/ 
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Tehát.az elmondottak és a meghatározás alapján 
a hallgatók szabadidejének azt tekinthetjük, ami a közle-
kedés, utazások /tanulmányi és hazautazás/, háztartási 
munka, alvás és más fiziológiai szükségletek után szaba-
don marad. 
Nagyon fontos, hogy a szabadidőnek mint a műve-
lődés Számára fennmaradó időnek nagyobb figyelmet szentel-
jünk, mert a fejlődés jelenlegi fokán a hallgatóknak "az 
oktatás szervezett folyamatában szerzett szakismeretei már 
nem elegendők, tehát különböző szabadidő-aktivitások /olva-
sás, tömegkommikációs eszközök használata/ nagymértékben 
gyarapithatják ismereteit." /9/ 
. Ezeknek az ismereteknek a megszerzése nem más, . 
mint a kultúrálódás, müvelődés. . 	 . 
4./ Kultúra és müvelődés 
A "kultúra" szó a latin nyelvben . eredetileg 
földmüvelést jelentett, de már az ókorban is használták a 
szellem müvelése megjelölésére is. A magyar megfelelője a 
müvelődés szó, ami szintén a föld megművelésével kapcsola-
tos használatból ered. 
Suchodolski kultúra meghatározását véve alapul 
röviden: a kultúra mindazoknak az anyagi és szellemi ja-
vaknak az összessége, amit az emberiség a történelmi-tár-
sadalmi gyakorlat során megteremtett, felhasznált és to- 
vábbadott.. /10/ 
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Lényegében ezt a meghatározást tartja szemelőtt 
Losonozi Ágnes, amikor az alábbi hármas télosztásban hatá-
rozza meg a kultúrát: 	t ~ t 
á/, Az élet ' feltételeinek anyági oldala, ezek 
	
ít 	i. 	kezelése, a kezelésük elsajátitásának kész-  
I; I ,sége /idetartozik a testy ; az ''egészség, a  
I 	; környezet és ' az eszközök"  használatának kul-  
; 	 túrája/ ;  
b/ .a szociális-közösségi-érzelmi kultúra, á kap. 
ésolatteremtések és fennta"rtások kulturáltsá-
gi szintje; 	, L 0/  
; I ;,; • c/' a különböző módokon /művészet, tudomány ob- 
`• jektiválódótt és áthagyományozódott kultúra/ 9 
ennek elsajátitása, az értékei iránti fogé- 
konyság, befogadni és "felhasználni" tudás./11/  
Az idézettekből a kultúra marxista felfogásából - kö-
vetkezik az, hogy nem tekinthetjük a 'kultúrát csak enciklo-
pédikus tudásnak, nem tekintjük az embert csak befogadónak.  
Ámennyiben igy l lenne, ' ékkor az ember olyéin géppé válna,  
melybe az információkat" betáplálva, 'á,z' adótt, ' álkalmá,s pil-
lanatban l előhivható'adathalmaz produkálására lenne képes.  
Az ilyen módon szerzett tudás csak ,  arra ' jó, hogy egyes em-
berekben feisőbbrendiségi érzést váltson ki,'hogy mások le-
becsülését eredményezze..  
f 	~~ , "Á' kultúra egészen más' dolog: ~Sáját ~ ' belső 'éléi 
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tönk megszervezése és fegyelme, saját személyiségünk bir-
tokbavétele,:olyan magasabb fokú öntudat megszerzése, amely-
nek révén képessé válunk történelmi jelentőségünk, az élet-
ben betöltött funkciónk,1jogaink és kötelességeinkimegérté-
sére." /12/  
Szintén Gramscit idézve:"...mindez nem jöhet 
létre spontán evolució, akaratunktól függetlenakciók és 
a reakciók útján, mint a növény - és állatvilágban, ahol 
minden egyed öntudatlanul, a dolgok végzetszerű törvénye 
által választódik ki, és fejleszti ki szerveit. Az ember 
mindenekfelett szellem, azaz történelmi alkotás, nem pe-
dig természet."1 /13/  
Az „hogy ez megvalósulhasson, egy hosszú, 'egy-
másra épülő, a permanenciát feltételező, egymást alapozó  
és kiegészitő folyamatnak kell létrejönnie.' E folyamát  
megvalósulhat az oktatáson, nevelésen, müvelődésen'- a  
közművelődésén keresztül. i 
Az foktatás fogalmát nem tisztá'zzuk,' mert a téma  
szempontjából kiesik, mivel ez a hallgatók münkája, 'a mun-
kaidejükre .ésik. f Amit viszont még szüks'é'gesnek ' tartunk ,az a  
közművelődés /népmüvélés/ fogalma.  ' Fl 
: 	: 	i 	,  
Először is tisztázandó, miért beszélünk legújab- 
I 	 ~ 	 .~ ' 	 . 	 . 	 . 	 ~ 	 ,, 	 • 	 ~ 	~ ~ 	I 	' 	~ 	'„' i .; 	I . 	 ; 	 :.! 	f . 	I ~.~.~ ~ 	f 	. . ~~`, 	~ 	i 	• 	,n:. 
ban közmüvélődésről?  'i. 	. 	. 	; . 	. 	. 	. 	, ,:1,' H ; . i  i , 	: 	 ' 	 .. A népmüvelés - a szó összetétel is mutatja' a ; nép müvelé-  ',. 	 a 	' 	r , 	, i ,,: 	. 	, 	, 	 ! 	.. 	h , 	.,.' 	,.; 	!.. 	:;;,. 	 . 	,; 	, 	,.,,; 	, 	• 
.sétjelentétté valakik. által, olyan valakik•által, akik  
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_többet tudtak. Ez a kifejezés arisztokratikus, de helyte-
len is, mert a nép,.alatt csak á,parasztságot,ér,tették, s  
nem tartozott ; bele a munkásosztály és az ;értelmiség, Azt.  
-tartották,:.hogy,ai."felsőbbrendű".kultúra ';. elsajá,tittatása•  
a, fontos', s elfelejtkeztek arról, hogy a nép kultúrája is  
szerves része, a; műveltségnek. E 
o ..Tehát. a . névváltozás "Tartalmi orientációt je-
lent 	• az eddig használt népmüvelés utalt arra a gya- • 
korlatra, ...hogy, .a népművelők hatnak a népre, ,mint passziv  
befogadóra;,alközmüvelődés aktivabb formát jelez,..."/14/  
A szocialistatársadalomban, s ezen.belül,-;a.technikai.,- 
tudományos forradalom következtében - megváltozott a funk-
ciója is, illetve eltolódott, változott az aránya.  
. HA kö.zmüvelődésnek / a-népművelésnek/' .általában.  
ké,tfunkció ját különböztették meg: .  
;., ; a/,' helyettesítő, vagy ;pótló_ funkció, amely olyan  
41I,! -, ~ismereteket nyújt, amelyek az alapmüveltség- 
I: hez tartoznak, és az. iskolai oktatás keretei  
Ii ;:.,között ;kellett volna elsajátitan ; , 
f 	 0h/  a . sa ját .funkció ját, amely iaz, alapműveltség ! , 
továbbfejlesztésére.hivatott, olyan ismere-
'tek átadására, amelyeket semmiféle iskola  
nem adhat meg.  
A fentiekkel összecseng Durkó Mátyás népmüvelés meghatá- 
•,, 	 ;;. 	 , ;, 
rozás~ ás"A népmüvellI  és a társadalom -/ a fiatalok 
éá ' a ~ . fel- 
,~r h ~~ y~~. ,  ~ N ~ ' , i- , l ,it.  (, 
,  
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nőttek/ iskolán kivüli nevelésének egyik szakága. A kapi-
talistatársadalomban / a gazdaságilag determinált müvelő-
dési szükséglet és a tömegméretit kulturálódási igény, a 
növekvő szabadidő és a felhalmozott hasznos,imüvelődési a-
nyag talaján/alakulti ki., 	1:i 
A társadalom, illetve az egyes osztályok érdeké-
nek megfelelő 'szakmai, politikai,; általános.Imüvelő és ne-
velő céljai ; koronként változó tartalommal és kiterjedésé-
ben, az állam, illetve alkülönböző társadalmi; szervezetek  
ösztönzésével, irányitásával, az egyének szabad, időben vég-
zett,.önkéntes, öntevékeny részvételével,  fokozatosan kié-
pülő intézményrendszer keretén belül, szakszerit, vezetést  
biztositó vagy önnevelési formákban, szórakoztató, szóra-
koztatva - müvelő vagy művelő módon működik, s a különböző  
természetes és mesterséges közlésrendszerek segitségével  
valósul meg." /15/  
A Durkó-féle meghatározás nem idejétmúlt; bár r a közmüve-
lődés szélesebb körű kategória. ,. ;, i .:,; , ;  
6./ A közmüvelődés feladatai:  ~ I 	i ,, 	 1 	i , '; 	i, 	i 	1 . 
El kell érni, hogy a közmüvelődés ne csak kul-
turális eredmények közvetítője legyen, hanem a kultúrát  
mint eszközt felhasználva képezze, nevelje társadalmunk  
tagjait.  
"A kultúra széles körű terjesztése helyett.a müvelődési  :. 	i 	il.i. 	i :' 	, 	. :j:-;t' 	i 	 ) 	 ; folyamatok elinditása, programozása és szabályozása kerül  
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.a tennivalók központjába, tehát a művelődésnek kizárólag 
mennyiségileg értékelhető és a részvétel adataiban kimur  
tatható eredménye it a minőséget kifejező, vagyis a szem- 
i 	 , 	, 	1 I „ 
léletben, magatartásban bekövetkező eredményekkel kell fel-
váltani.... a kultúrközpontú felfogás helyébe az emberköz- 
pontú ' felfogást kell állitani..."/16/  I Nézetünk szerint, a felsőoktatási intézmények kol- 
légiumainak a feladata nem más, mint a szabadidő hasznos 
I  
eltöltésének megszervezése, megszerveztetése. Ez pedig kö- 
zelebb áll az ún..közművelődéshez, andragógiához, mint a••I 
neveléshez, pedagógiához. 
E fogalmakat viszont nem. . 	.1 	Y • 	j1 	; 	[ 	•-i ;I , 	i 	,. 	.. 	. 
téválasztani,.vagy szembeállitani, 
is neyelés, csak módszereiben más, 
4i 
lehet ilyen élesen ket- 
hiszena közmüvelődés 1 	 ~ 	 1 
s mások az alanyai, hi- i 
ezen felnőttekről van szó - az egyetemi hallgatók a fiatal  
felnőttek kategóriájába tartoznak. Alapműveltségüknél, kép-
zettségüknél fogva eljutottak - legalábbis többségük - egy 
olyan fokra, hogy,az ,önművelésre és az önnevelésre képesek,  
ezért a közművelődés indirektebb módszerei jobban alkal- 
mazh 'atók." " 
Az egyetemi' halli3atókra is érvényes' Ágoston György megálla- 
,<< Pitásá: 
"A felnőttek 'átalakulása,' a változó körülmények-
hez való alkalmazkodása - éppen a fejlődés, rohamos üte-
me következtében'-'nem lehet 'többé spontán folyamat'." A  
céltudatos, tervszerű és szervezett félriőttnevélé'sI'társa = 
dalmi szükségletté vált." /17/  
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A hallgatót az oktatás folyamatában a nevelés 
hagyományos  
folyásol j ák,  
szerek adta 
értelemben vett módszereit alkalmazva be- , 	 t 
de szabadidejét inkább a közművelődési mód-
kötetlenebb formákkal kell kitölteni., 
I' 	
, 
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III. fejezet  
A vizsgálat leirása, hipotéziseink 
1./ A vizsgálat: 
az egyetemi hallgatók életmódjának vizsgálatánál 
minden kutató vagy bármilyen célból kutatást . gző , fel-
teszi a kérdést: milyen is az a hallgató? 
E kérdés nem önmagáért való. Általában valamilyen cél ér. 
dekében, valamit bizonyitani akaró szándék vezérli a kér-
dezőt. 
A jelen vizsgálat a Szegedi Orvostudományi Egye-
tem Általános Orvostudományi Karának I-IV. éves hallgatói-
ra terjedt ki. Az Egyetemi KISZ Bizottság végzett egy vizs-
gálatot /kérdőivet lásd: l.sz.melléklet/ amelyet felhaszná-
lunk. Arra voltak kiváncsiak, hogy a hallgatók hogyan kap-
csolódnak be a KISZ-munkába, s hogyan lehetne aktivitásu- 
kat fokozni, azaz mennyi idejük van a különböző tevékeny-
ségfajtákra. 
A vizsgálati anyagot a SZOTE Számitóközpontjával 
dolgoztatták fel, egynéhány kérdésre kérve választ, majd 
egy beszámolót támasztottak alá az adatokkal. 
Mivel a vizsgálat kiterjedt a munkaidő felmé-
résen kivül a szabadidő felhasználásának lényeges kérdé-
seire is, igy más - később kifejtendő - szempontok alap-
ján a SZOTE Szám  tóközpontjával újra feldolgoztattuk. 
A vizsgálat 285 főre terjedt ki a SZOTE magyar 
állampolgárságu orvostanhallgatóinak 24 %-ára, ebből 105 
fő /36,5 %/ volt a kollégista. A vizsgálat időpontjában 
/1979/80-as tanév II. félév/ ez a kollégiumban lakó hall- 
gatóknak 19 %.-a. Ez az arány elegendőnek mutatkozott  ar-
ra hogy megbizható képet kapjunk, annál is inkább, mert 
az V. éveseket nem is tudták megkérdezni, mivel gyakorla-
ton voltak. A VI. évesek vizsgálata nem is cél, mert a 
szigorlóorvosoknak az életvitele•már egészen más, közelebb 
áll az orvoséhoz, mint az egyetemi hallgatóéhoz. Szigorló 
évüket zömében vidéken töltik, csak 60 -70 fő szokott Sze-
geden maradni, akikből 15-20 fő kollégista. 
A mintát úgy választották ki, hogy az adott napon 
KISZ-taggyülésen résztvevőkkel töltették ki a kérdőívet. 
A kérdőívre nevet nem kellett irni, ezzel, a válaszok meg.- 
, 	 , 
bizhatóságát akarták biztositani. A hibalehetőség ennek el- 
lenére fent áll, mert a beirt adatokat az időtényezőre vo-
natkoztatva mindenképpen becslésnek tekinthetjük. 
A mintát két részre osztva,is feldolgoztuk. A 
35.kérdés /lakás szorgalmi időszakban szegeden/, alapján 
~ , 
: 	i 1P I i rr 	~ i~ ::, 	 • ;~ 	, 
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külön kerestük a választ a kollégistákra /5/ s az ösz-
szes nem kollégista hallgatóra / 1 szüleimnél, 2 saját 
lakás, 3 albérlet, 4 közeli hozzátartozó, 6 bejáró/. 
Tehát e vizsgálat anyagát átnézve jó lehetősé-
gét láttunk arra, hogy szekunder vizsgálati alapot képez-
zen. A vizsgálatot kiegészitjük egy különösen fontos mű-
velődési tényező, az olvasással kapcsolatos egyik tanul-
mánnyal, illetve annak megállápitásaival /18/, és nem 
utolsósorban figyelembe vesszük az e témában már megszü-
letett tanulmányokat /különös tekintettel Szentirmai Lász-
ló: Egyetemi hallgatók Szegeden c. munkájára/, s a dolgo-
zat készitőjének húsz éves tapasztalatait, amelyeket 13 
éves népmüvelői éri hét éves felsőoktatási kollégiumi mun-
ka során szerzett. 
2./ A felmérés bázisadatai:  
s 
A megkérdezett 285 fő évfolyamonként az aláb-
biak szerint oszlott meg /l.kérdés/ 
l.számú táblázat: 
Évfolyam 	Fő  
I. 90 32 
•II. 
91 32 
III.  49 17 
IV.  55 19 
összesen: 	285 	100  i
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Nemek szerinti megoszlás /33. kérdés/: 
férfi: 	98 fő 	34 
nő: 187 fő 	66 
Családi állapotszerinti megoszlás /34.kérdés/:, 
2.számú táblázat: , 
Családi állapot 
1 házas 	14 
i i 	'  2 barátja /v.barátnő- . je/'van 	. 3.42. , 
3 magányos., ;, 70• 
4" gyermeke van'  
5 egyéb 	; ,57 
ii 	;  
6 összesen: 285 	100 
Megjegyzendő, hogy e táblázat inkább a társaskaposolatok 
alakulására ad'választ.  
A lakás szorgalmi'időszakban,'Szegeden /35.kérdés/: 
3.számú táblázat: 
a lakás 	: fő % 
1 szülőkkel 73   , 26 
2 saját lakás 	. 7 , 	2 
3 albérlet 86 ,30 
4 közeli hozzátartózónál ; : 12 4 
' ' 5" ' kollégiumban " r 105 	, 37' 6 'bej'áró 2 1 
7 összesen: 285 100 
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Tanulmányi eredmény /36.kérdés/ alakulása: . 
4.számú táblázat:  
tanulmányi eredmény 	fő  
J 	, 	'  	~ 	 ~ ' 	• 	, 	i , 	' 	I jeles 85 30 
Jo ~ 	
a , 	
115 	40 
közepes 68 24 
elégséges 	17 	, 6 
összesen: 285 . 100 
A minta tanulmányi átlaga:  
/elégtelen nélkül/  
A kollégiumban lakó összes orvostanhallgató  tanulmányi átlaga /elégtelen nincs/  
Az egyetemen tanuló összes orvostanhallgató  tanulmányi átlaga /elégtelen is/  
3,90 
: 	 4,00  
: 	 3,70 
A felmérés eredeti célkitűzéséről már szóltunk, 
a jelen elemzés viszont választ keres arra, hogy hogyan 
gazdálkodnak az orvostanhallgatók, a kollégisták a szabad-
idejükkel, hogy milyen müvelődési szokásokat találunk ná- 
luk, valamint arra is, hogy ún. szabadidős tevékenységei-
ket milyen módon befolyásoljuk,; van e helye és hol a köz-
müvelődési munkának a kollégiumi életben? 
1' 	"Titkos" célja e vizsgálatnak az is, hogy egy 
későbbi, 	összes, hallgatókra kiterjedő, az oktatási re- 
form következtében beállt új hélyzetre vonatkozó vizsgá- 
. 
lat+hipotéziseit is megpróbálja körvonalazni.''j' 1 	, ,', 1. 	1 
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3./ Hipotéziseink 
1/ A hallgatók munkaideje meghaladja a dolgozók munkaidejét, 
de igy is sok a szabadidejük, s ez a szabadidő felhaszná- 
lásának "minőségét" is befolyásolja. 	. 
2/ A kollégista és az átlag hallgatók szabadidős, strukturá- 
jában nagy különbség nincs életmódjuk azonos, legalább is i 	I 
hasonló. 
3/ Az általános műveltség kialakulását legjobban segitő sza- 
badidő tevékenységre, az olvasásra forditott idő elegen-
dőnek.tekinthető, de:az olvasmányok "minősége" igen hete- 
 
rogén. Tehát nincs kialakult izlésvilága az orvostanhallga  
t óknak. 
4/ Az értelmiség egy részénél jelentkező "szakbarbarizmus"  
nem az egyetemen kezdődik. Az egyetemista még nyitott a 
szakmán kívüli müveltség, tevékenység irányában is.  
5/ A kollégista szabadabban rendelkezik idejével akár a 
tanúlmányimunkára, akár a szabadidő tevékenységekre for-
'ditott, forditható időre gondolunk. 
6/ `'A felsőoktatási kollégiumok munkája nem más, mint a sza-  
badidő eltöltésének 'megszervezése, megszerveztetése, a  
permanens müvelődési szokások kialakitása, az önmi:ivelésw 
re-önnevélésré való I felkés zités o 
, i 	„ 	i 	it 	;. 
~ °~ ~ 	~~+
{f. • 
- •26 , - 
!,• ~ 
• 	!r', 
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IV., fejezet  
A hallgatók a számok tükrében, az életmódjuk elemzése  
Nem célunk az egész tevékenységstruktúra  
vizsgálata, de a szabadidős tevékenység vizsgálatának  
 
realitását biztositandó szükségesnek tartjuk, hogy kém
pet adjunk a meghatározó tevékenységfajtáról, a munká-
ról és az arra forditott időről.  
1./ Tanulmányi munka  
5.számú táblázat: 	 • 
A tanulásra mint a tanulmányi munkára forditott idő az  ;, 	;,.'. 	_..• 	! 	;:III egész mintára es a kollégistákra vonatkoztatva:  
I 
A''munka'mégnevezése  i.~ a minta a kollégisták átlaga, óra/hét /óra ', ;  tizedóra/ 
1 ,előadáson eltöltött idő . 
gyakorlaton eltöltött idő  
tudományos' diákköri munka'  
,  	~ ! 13 • 46 Ia , 
14,89 ~~ 
1, 70 1  
 1 12 ,78 . 
14,76 . 
:;, 
:otthon.'folytatott'munka  
demonstrációra készülés 
tanulás, saját érdeklődés-  
13,14 
' 
13,39 
ből 	' 7,78 8,34 
heti tanulmányi munkaidő  összesen  50,97 50,28 
4 
5 
-27. 
A tudományos diákköri munkára forditott idő kevés, de ez 
tükrözi az egyetemi arányt. A TDK-sok létszáma s az össz-
időkeretből a TDK-ra forditott idő a munkaidőt és a sza-
badidőben végzett közművelődési munka lehetőségét nem be-. 
folyásolja, de a képet teljessé teszi. 
Lényeges eltérést csak az 1-es sor /az előadáson eltöltött 
idő/ és az 5-ös sor /tanulás saját érdeklődésből/ között 
állapithatunk meg. Ha igaz az - és igaz -, hogy az egye- 
t emi hallgató 'rugalmasan határozhatja 'meg! munkaide j é t, ak-
kor •még inkább áll ez a kollégistára. . jA nem ;kollégisták kö-
zött jélentős a szülői házban` lakók' száma;/73 fő; 'a minta 
2 .6 %-a/, ami nézetünk szerint még ma, isj befolyásoló ténye. 
ző az előadásokra járás tekintetében. A kollégista viszont 
teljesen saját magára utalva dönti el, hogy előadásra megy 
vagylaz otthoni tanulást részesiti előnyben; s ezt is te.. 
szi, , hiszen ez az utóbbi érték az átlaghoz viszonyitva 	. 
majd egy órával több. Ez nem minden, esetben; jó, mert sokam 
szor'a rendszeres tanulás hiányából .-fakadó mulasztások 
pótlásáraforditják az előadásoktól elvont időt. Feltéte-
lezhető viszont, hogy az egyetemhez kötöt lt munkára 'fordi-
tandó időtnem másra, csak a munkának•. egy másik:fajtájára 
forditják. A gyakorlatokra és a demonstrációra készülés 
ideje azért ' azonos, mert ez a hallgató akaratán kivül ál- 
ló kényszer hat ása alatt történik, 
3 .,» 
*,; ;,• 	; 	;,^0 !,, 
• VI 	t fry . , .,. 
• 
111;;f 	b 	,, 	• 	,:. 
" Iq 
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A heti 49. órás munkaidő lényegesen több, mint a 
dolgozók munkaideje, a kollégista esetében még érdekesen is 
alakul f '.lényegében a hét: öt napjára,:szóritható,'hiszen nagy 
részük ',.a minden heti szabadszombatból és, a ,vasárnapból ve-
szi,el .,a, hazautazásra szükséges és az,otthon töltött időt. 
Amennyiben, , nem, utaznak haza, tapasztalatunk alapján . szor- . 
galmi időben a legritkább esetben , tanulnáklhét'végén. Ki-
vételt , a ' zárthelyi dolgozatok előtti .hétvégék 'jelentik, de 
ilyen időszakban felborul az egész tevékenységstruktúrájuk. 
Ezek, 'a napok inkább hasonlitanak a vizsgaidőszak időbeosz 
tására,' amikor is pár:. óra alvás, ' fiziológia szükségletek 
minimális kielégitése és fokozott időtartamú sokszor 
18-20 órás —tanulás a jellemző./A felmérés idején sem de.-e
monstráció, '. sem' zárthelyi nem 	I 	I Í 
Ezekben az időszakokban szinte'szóba sem lehet 
állni a kollégistákkal, ekkor közmüvélődési, /de más, nem 
tanulással kapcsolatos/ munkáról 'szó sem 'Tehet. Nem is tö.-
rekszünk' arra; hogy ezeket az időszakokat` más célra, mint 
a ,, tánulás próbáljuk felhasználtatni.. I 	, 
2,/. 'A .szabadidő  
Aimunkaidőt 51 órának tekintve a heti%168 órából 
117 óra 'az ún. ; "szabadidő". Amikor e lcatégóriát'meghatároz-
tuk, azt,.mond .tuk, , hogy a fiziológiai . +t'evékenységekre, a köz- 
lekedé :sre .,.. stb .: !felhásznált'. időt .nem tekinthetjük igazán 
szabadidőnek. Pláne akkor nem, ha azt vizsgáljuk, hogy meny- 
nyi időt forditanak, fordithatnak a hallgatók művelődésre,  
illetve a művelődésnek tekinthető tevékenységfajtákra; ide-
értve a KISZ-munkát mint a közéleti'tevékenység'gyakorlásá-
nak szinterét,'vagy a legszélsőségesebb esetet  a szórakozó- 
helyen, töltött időt is.  
Áfelmérés csak á legjellémzőbblszabadidő-tevékény-
ségekre tért ki,'az' erre felhasznált idő l a'megkérdezettek  
viszonylatában igy alakult.  
6. számú táblázat:  
Szabadidő-tevékenységek  
~  i 	1 	;. 	i 	I , 	~ 	,i;•  
',  i F, 
A minta 	a kollégisták  I `Tevékenység' 	átlaga, óra/hét óra,tizedóra : 
1, ;;Szépirodalmi , művek olvasása 1 4,5 j 	{j ; '4,4 
''2 	Moziba /Art Kino is/ járás 2,4 2,6 
3 tv-nézés, rádiózás teljes  odafigyeléssel 	011  r 1 6,8 :H i 5, 3 
4. Szinházba, hangversenyre járásin $ 3,2 3,3 . 	 .. 
51 Sportolás, 	I 3,2 3,4 	I I 
6, KISZ-munkára fordított idő 2,4 . 3,1 
7 Szórakozóhelyen töltött idő ' 2,1 3,3 
8 Baráti társaságban 'töltött ' idő  6,3 6,9 
~ 
~ •;ild~ '' sszésen: 
;- 
m naponta adták meg a , kérdőiven  
0,89  x 6 = 5 , 3 
30,9 	31,3 
ezért kollégista. . 	{ , 0 	.I 
.,. F 	,:;;-,, . 
{ 
minta átlag 4 	• 	•  
1,14 x6= 6,8 
/azért 6 a szorzó, mert 6 adásnap van./ 
I 	` 	; ~ 	 . 	,,., 
	 ~ .. ~ '  
m m úgy tekintettük, mintha az adott hétre vonatkoz- 
tatott adat lenne. 
Három kérdést külön kell kezelni,' mégpedig: 
a/ A kirándulást, mert tartozhat a munkaidőhözlis, mivel  
zömében tanulmányi kirándulásról van;szó,'s mindössze ' 
maximum havi egy nap az átlag, tehát el is hanyagolha-
tó, de nemcsak az idő-kérdés miatt, hanem azért is 
gyelmen kivül hagyható, mert általában c7szi,j tavaszi l 
szünetekben van. . 
b/ A tv-nézés, rádiázás háttérként; nem önálló tevékeny.  
'ség, mindig más tevékenység ideje alatt , 'zajlik, ezért 
egyáltalán nem vehető figyelembé. Egyébként mgjégyzen-
dő, hogy egyértelmüen rádiózásról van szó , mert tv-t 
nézni háttérként nem lehet, s akkor, amikor a teljes 
odafigyelésről beszélünk, az a tv nézésre vonatkozhat. ' 
0/ A lukas órát pedig nem biztos, hogy az idő eltöltése 
tekintetében szabadnak lehet tekinteni, mert vagy köz- 
lekedésre, vásárlásra használják fel, s »  ez mar nem fér 
bele a mi t szabadidő meghatározásunkba. UgyánálJkor müve- 
lődésre is forditható. Tudunk arrói, hogy a 'JÁTE .Könyv- t 
tárának olvasóját ' sok orvostanhallgató látógat'ja, zömé- , 
ben' olyan időben, amit ' lukasóránk is feif0gat114 
/Dr.Szentirmai László közlése/.' I ;i 11'  1. '''I 	11 
A szabadidő-tevékenységekre fordított ;időt i '
f 
1 z9gélvá ; ieml 
találunk lényeges eltérést a kollégista erre'forditott 
31 
ideje és a nem kollégistáé között. Ez részben azzal is 
magyarázható, hogy a SZOTE kollégiumai "nyitottak", az 
egyetemi közművelődési munka és a társasági élet bázisai. 
A ném kollégisták szabadidejük nagy részét a kollégiumok-
ban, a kollégisták rendezvényein töltik. Ugyanakkor az 
egyetemi rendezvényeken,a kollégisták is szép számmal 
vesznek részt. Lényegében a szabadidejüket'is együtt tol...
tik el v, 
Kézenfekvőnek tetszik az összehasonlitás a 
JATE-hallgatók munkára és szabadidő-tevékenységékre for- 
• 1. 	: 	1  ditott idefenek vonatkozásában.  
7.'számú táblázat: i 
, +Tevékénység  óra :, ; ; , perc 	, JATE ~ ~SZOTE m m m 
1.; ,Tanulmányi munka=munkaidő egyetemhez kötött 
2 Tudományos diákköri munka 
3 '''' O' t10 .•folytatott munka  
'Óas'zés" tanulmányi munkaidő 
`'Szábádidő-tevékenység €'ff' '. "  ,; 	összesen 
,,,.,,, y 	 I 	. ;.  
' 2117;j 
, 'p2 5 , ; 
2.509 
4651 : 
~ 
833 2 1+ !  
28
22 
142 ' 
20 54  
50 58 :  
m Az adatot bzent'irmái László: Egyetemi ' hállgatókS z''egeden  
c. ,munkájából vettük. 38.1ap, 9.táblázat. 	' 
€. m, A JATE adataiból'le -van vonva: a kereső munkára fordi-  
tott'idő, valamint'a TDK-munkát egyetemhez kötött mun:; 
kaidőnek tekintettük,'/mert az orvostanhallgató azt 
11 " 9zöT ben ót ' végzi% a 'pól tikár=közéleti tevék nységet - 
; r ; ; : ~ : hozzáyettü}s, a jelen dolgozat adataival való megfe)&és  
-32- 
miatt. 
€ m 3 Az adatokat óra-percre átszámoltuk. 
Igen lényeges a különbség az egyetemhez kötött 
munkaidőben. Az orvostanhallgató 7 órával többet tölt az 
előadók, laborok padjaiban. Ez a képzési formából fakad. 
Mig egy bölcsész a kötelező irodalom feldolgozását otthon 
végzi, addig boncolni, kísérleteket végezni csak az arra 
alkalmas helyeken lehet. 
Az otthon folytatott munka - a fent már emlitet-
tek miatt L a JATÉ-s hallgatók esetében több, mint négy 
órával magasabb értéket ad. Az összmunka ennek ellenére a 
SZOTE-soknál magasabb, , aziegyetemhez kötött munka idejé-
nel"nagyságá miatt. 	. 
Otthon az orvostanhallgató kevesebbet dolgozik, 
s ezzel magyarázható, hogy a szabadidő-tevékenységekre 
forditott ideje is magasabb, de magasabb a munkára és a 
szabadidős,, tevékenységre forditott összes idő is: . 
'JATE hallgatói 	75 óra 	24 perc 
Orvostanhallgatók 	81 óra 	52 perc 
A különbség 	6 óra 	28 perc 
' Ez'akülönbség a munkaidőben mutatkozó többletből, vála- 
, mint az orvostanhallgatók által az ún. passziv művelődé-
si formára - a tömegkommunikációs eszközök használatára -
és. a sportolásra forditott időtöbbletből fakad, de közre 
•-33- 
játszik az is, hogy az orvostanhallgatók a kérdőivet 
becslés alapján töltötték ki, a JATÉ-s hallgatók időmér-
leget készitettek. 
A hallgatók életmódját most az időalap összefüg-
gésében vizsgáltuk, vizsgáljuk. Ahhoz, hogy a közmüvelődé-
si munkára - a kollégiumok ilyen irányú feladataira - ki-
térhessünk, az életforma más elemeinek vizsgálata is szük-
séges, amit más tanulmányok és a megfigyelés kapcsán meg 
is teszünk alkalomadtán, de ..."ahhoz, hogy a legtöbbet 
megtudjuk az egyetemi hallgatókról, elsősorban az időfak- 
tor alapján történő kutatást tartottuk legfontosabbnak."/19/ 
Az előzőek során már bizonyitottuk, hogy az or-
vostanhallgató munkaideje több, mint a dolgozóké, de bebi-
zonyosodott az is, hogy a JATE-hallgatókétól is több, de 
elsősorban az egyetemhez kötött munkaidő miatt. 
Tény az is, hogy az orvostanhallgató szabadidős 
tevékenységre is több időt fordit, mint a JATÉ-s. /Bár ez 
egyértelmüen nem bizonyitható, mert a kérdőiv alapján ösz-
szeállitott táblázatok sorai sem minden esetben fedik a 
JATE-hallgatókról készitett vizsgálat sorainak tartalmát./ 
Azt hisszük, hogy akkor járunk el helyesen, ha 
nem tekintjük kontrollcsoportnak a JATE-hallgatókat, mert 
még az is közrejátszhat az eltéréseknél, hogy a JATÉ-s fel-
mérés a hallgatók szakját tekintve heterogén, mig a mi fel- 
mérésünk e szempontból homogén közegre, az:orvostanhallga- 
tókra terjedt ki. 
-34- 
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V. fejezet  
 Í, 	{ 	I'.. 
A szabadidő felhasználásának vizsgálata  
'A legcélszerübbnek ,az lát szik, há :á; :szabadidő•-  
tevékenységeket és az árra•forditott időt a 6.sz. táblá-
zatban feltüntetett sorrendben vizsgáljuk.  
1./ Szépirodalmi müvek olvasása /16. kérdés/  
q . 	i A . minta .átlaga: 4,50 óra. ,Nézzük meg; hogyan,.  
I 
alakul k3: a 4,5 órás átlag, hogyan alakul kollégista és  
nem kollégista viszonylatában.  
8.számú táblázat: 
. 	; 	I { 	, 
olvasásra ' 	kollégista nem kollégista "összesen  
fordito:t't: ' i ' idő 	: fő 	% 	fő 'Ti~ ' % 	fő 	% óra/hét  
. 1 
 ,. 
o 	
, ~ , 	 8 	
8 ' , 27 
	
15 	35 	12' , 
 
2 	1-2 i ' ' . ` . 	 ~ '''  1 36' 	34` 	53 
; . i ; 
29 	
89 32 
3 	,,, , 3-4.' G 22 	21, 	33 i° ,  ;r 18
., , : , 55 	19 
4 	• •5.-6. 	' 	; . - 13 	:: 12 	,. 
5 	.7, felett , 	. ; , 26: 	' 25' 
, 	i . 21.. 	:: ; 12:,;..,, 04 , 
, 	46 - , I, ; 26 . 	:. :1.72. 
12 , 
25  
6 	Ööázé's'~ns 
,1 i~~4 	 4  ~~ l,•..Í,S 
I
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I 	~ 	, 	;,-; 
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A "0" érték vagy nem olvasó hallgatót, vagy olyant jelöl, 
aki e kérdésre nem adott választ. A táblázat tanúsága sze-
rint a százalékos megoszlást figyelembe véve a nem kollé-
gisták között közel kétszer annyi a nem olvasók száma. Leg-
többen heti 1-2 órát olvasnak, ez - az érték nem a legkedve-
zőbb, de rendszeres olvasókra vall. Számottevőnek mondható 
még a 3-4 árát olvasók aránya, de a második legjobb érté- 
. 
ket a 7 órától többet olvasók adják, s ez az érték, amely 
megemeli 'áz '  összképet, 's a viszonylag jó 4,50 órás átlagot 
segit "kihozni". 
Amennyiben a ' nem olvasókat /vagy a kérdésre nem 
válaszolókat/ figyelmen kivül hagyjuk, és azt feltételez-
e ti l 	i, 
a minta átlaga: 	' 5,13.6ra; 	I 	 ; 
a kollégisták á'tlagá: 4,80 óra; 
'2.ényegesen' jobb! az összesen átlagnál. 
, Akár a ,8. sz. • táblázatból, akár az előbbi, adatokból ..kitűnik,. 
hogy a kollégisták .kevesebbet I olyasnak ;,./L kol.légistá. élet-- ,. 
mód, körülmények más tevékenységek javára toljákel a , / á  
.,műtátókat:. , 
..Sokkal több a lehetőség a kevésbé értékes időtöltésre. 
:Könnyen összejön egy kártyaparti, beállit'valaki a szobá-
ba, s"már le kell tenni a könyvet.' A nem kollégisták nem 
i 
zük, hogy legalább égy órát mindenki, 's'15 óránál többet 
senki !sem ' o)vás, iakkór, az alábbiák.' szérl.ntl, alakul az o1-- 
vasási átlag:  
..- •• 	• 	 ...,,p. ;g ,t  
Il lf
i 
	
....i 	„ 
I 	 . 
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csak::rendezvényekre,járnak be, de a számukra Ures,órákat  
is :: a kollégiumban töltik el -, s igy.hatványozódik, sokszo-
rozódik,meg 'a kollégista "üresjárata",.' t. . 
De. a;;kollégista életmódból fakad.az is, hogy 'többet járnak  
mo'zbahamarabb ,elmennek a közeli. sportpályára,.'vagy;tor-  
materembe. , 
; A 7; órától többet. olvasók esetében is 11 százalék-
kal ,: jobb a, nem kollégisták mutatója. Tapasztalatunk az,  
hogy :lezaz, , arány az albérletben lakóknál még jobb. Erre nem  
terjedt ki ,, a vizsgálat, . de az' ismert albérlő életmód nem  
tészi: .léhetővé . '/az esetek nagy többségében/ a tv nézést,  
rádió zást, ~ magnózást, barátok.fógadását stb. Tehát 'lakarva, 
akaratlanul; rendszeresen olvasókká válnak.: Mig':a családban  
élőkimutatói hasonlóak, vagy azok kell, hogy legyenek a  
kollégistákéval. Zömében szabadon választja meg a barátok  
fogadásának'az; .időpontját, szabadon rádiázhat, tévézhet, stb.,  
legfeljebb ayszülői és szomszédjogok korlátozzák.  
Érdemes az'olvasás kérdésénél jobban elidőzni,  
mert az'.;. egyik:. legfontosabb.. - ha.. nem ' a legfontosabb ' ; - sza-
badidő-tevékenység, '.művelődési: forma, ; ami :8zórakoztat is,  
és"az ' 'egyéniséget alakit j a.  
,y1 ,,. „ 	:: Tráser László a már idézett /l5/ munkájában,  
1975-ben ' az, olvasási szokásokat: vizsgálta.. Más: szempont .alap-
ján állitja. . ~ össze statisztikáját, , de °%r -oso:megoeztást alkal-
maz, igy az összehasonlitás lehetséges.  
0 
p 	 1 	 • 	7 ,I l l i, jl 	1 ~ 111 	tR ~ F 
2 58 
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9. számú táblázat: 	. 
Olvasási gyakoriság - helyzetkép /20/ 	, 
/táblázatból csak az orvostanhallgatókra vonatkozó adato- 
kát vesszük át/ 
r 	 , 	i 
~ Milyen gyakran olvas szépirodalmi műveket?  
Évfolyamok 
I. Il•szajle'kbtily' V. átlag  
j 	i  havonta . 	35 	36 	51 1, 55 	29 : 	41 
~ I 	félévenként 	34 	30. 	,38 	12 	22 	26 I 
I 	~ 	Ii 	I • 	i 	 I 	~ ~ 	i ii , li 	I 	 { 
csak nyáron 	8 	.17 	14 1 8 	7 ; ' 11 , 	 , i 	~ 	i 
; egyéb.  : ; ; 	: . 	23 	17 	7 , 25 	42 ; 	t 22 i 
 I 	~ 	 1 	. össizeseí~:'~ ' 	'' ' ' ' 	100 	100 ' ' 100 100 l0Ö 	• 100' 
Tráser L. "csak a havonta olvasót 'tekinti rendszeres olva-  
sónak, s ez az általa vizsgált hallgatók '41 jra. Ha a 8.'sz.  
táblázatból rendszeres olvasónak tekintjük ' 2 , ' 3, ; '4, 5-ös  
sorokban'szereplókét, akkor éz jóval Hagyóbb értéket,  
88 %-ot ad. (, 	1 	 , y i i' 
	
1 .-1.  
' 	Ál.apgyakoriságokra bontvá a' min'tát,f , a helyzét' I 
az 	al iábbi s' 	' 	I i 	• 	 ~ 	 ; ~ 	 1 	~ 1. ; ~ I .; 	. 	~~ ~ ~; ~ 	~ , 4 ;., 	'l i:! •; ,' ~. ; R . 	,i, 1  i , 	~ 
10. számú 'táblázát:  
i 	i ;. 	j' 	!I 	•,: 	i, 	~ 
Óra Fó  
r.. 38 w. 
10. számú táblázat folytatása 
9 
, 10. 
6! 
6
, 
3 
4 
1 
10 
1 
2 
1 
4 
100 
Általános felfogás szerint a legalább heti egy árát olya-
sót már rendszeres olvasónak lehet tekinteni, igy ha a  
nem olvasók 12 %-át vesszük figyelembe, akkor sokkal jobb  
a helyzet, mint a Tráser féle mutatók esetében. 	 . 
A Tráser L. féle értékelés különbözősége , ellenére / az 01-  • 
vasási szokások vizsgálatával külön nem foglalkoztunk/, rá  
. kényszerülünk, hogy e kérdést az idézett munka alapján fejt-, 
sük ki, mivel az alaptanulmánynak tekintett Szentirmai Lász-  
16: Egyetemi hallgatók Szegeden  C. munka egészen más érdek-
lődési '`körü emberek olvasási szókásait elemzi. A' Tráser 
László féle munka ugyanazt a réteget "szondázza", amelyet  _ 	F 	_ 
Óra 
~ 	 j 3 	' 
4 	, 
,5 	, 	! 
~ 
y 	. 
„ 
26 
29  
18 
6 	i ; " 16 
7' 
 9 
^. 	8' 11 
9,, 	 ; 	' 1 
10 	• ; 29 
i
l , 	~.~,i, . ~ 
1 
5 
14' '. 	. . 	4 
15 	l! 12 
összesen: ' • 285 
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mi vizsgálunk. Az eltelt négy-öt év tapasztalataink sze-
rint nem torzitja a képet, mert az olvasási szokások az 
orvostanhallgatók körében olyan gyorsan nem változnak. 
Mig az olvasott alkotások értékrendje sem változott, leg- 
feljebb a "divatnak", az új megjelenéseknek engedve a köny-
vek cimei lennének mások. 
A Tráser László féle felmérés szerint a hallga-
tók majdnem 60 %-a nem tekinthető rendszeres olvasónak, 
de vajon igy van-e? Szemlélet kérdése. A szociológiai szak-
irodalom a heti egy órát olvasó embert már rendszeresen ol-
vasónak tartja /Dr.Szentirmai László közlése/. Ez az idő 
ugyan igen kevés, de rendszerességet jelent, s megfelelő 
hatásokkal növelhető . 
Az egy órát olvasók aránya egyébként is csak 11 %. 
A két órát olvasóké már 20 %, s azt könyvve és olvasója 
válogatja, hogy ezeken az időértékeken belül megfelel-e 
a Tráser László féle havi egy könyv értéknek. Tapasztala-
tunk szerint megfelel. Egy verses, vagy novellás kötetet 
akár hetekig is lehet forgatni, de pár óra is elegendő le-
het. Itt most nem az a célunk, hogy a mutatók mögötti szo-
kásokat mindenáron közös nevezőre hozzuk, vagy a 88 %.-os 
magás értéket megmagyarázzuk, hanem az, hogy bizonyitsuk 
a heti olvasási idő az olvasási szokások mérésére alkal-
masabb, hitelesebb, mint a "havi egy könyv elolvasása". 
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A,kialakult. mutatókkal + ha más rétegek ilyen 
mutatóit tekintjük- elégedettek lehetünk. Különösen ak-
kor, ha más ,szábadiaőtevékenységeket' / tv. , rádió, mozi,  
szinház/ ; I is ifigyeler ►be veszünk . , /Bár e ún. "kommersz"  
müvelődési lehetőségek értékét sokan megkérdőjelezik/. 
Ettől , függetlenül a; legfontosabb közmüvelődési feladat-  
nak kell tekinteni itz olvasóvá nevelést, 1/erről később 
szólunk/,'mert;: '  i, 
1 i 	i 	 ; "A ~ó könyv ma is az oktatási-nevelési folyam  
mat fontos eszközé. Az elolvasott történet szereplői, i 	I :'• 	, 	, I . 	s 	; 	; ; 	, meséje, erkölcsi tanulságai, tehát az irodalmi élmény a 
lélek még feltáratlan utjain tovább élnek és munkálnak."/21/ 
'."A`társadalmi beilleszkedés egyik eszköze a 
	
,1 1 1 	, 	, 	. 	;;e ; 	 . 
könyv. Ezen keresztül is tárul el őttünk a világ,...."/21/  
11. számú táblázat:,, 	. 	 i 
Orvostanhallgatókol.vasmányanyagának áttekintése /22/ it 	 , 	, 	i1 1 	' f 	I ! 	! 
Müvek 
' 	r lf 
,,  
Előfordu-
lasuk szarna 
~ 	 r 	 ~ 	 ~ : 	. 	~ ', 	~ h i : 	.: 	~~ á 	;: 	~ 	 •:,, 	i~ 't 	~ 
it A II. világháborút ábrázolt regények ' 
tt 	" ti 	' 	<i• 	. i 
 
'  ~ E •lhl,Remarqüé i mü~éi ' '  
D.Keyes: Virágo ~t; IAlgérnonnak; ; ; *!;1 ~ L, 
~ 	 ~ 
,M. B ulgakov: A, Mester és Margarita  4 ,. .~ 	. 	 . . 	1 	~ i 1 . g 	 1 , 	 , 	 t ~ 	• 	t;r ~ ' , 	fi6 ; . H. Charriére: l Pillangó i ! .~ 
• '~  yh: ~árshall : "' ~fibmbol `á hóld ~ ~i ~ j ' I'  `  I '  
J.Ste~.nbeck müvei  
Moldova György müvei 
1 
7 
7 
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11. 'számú táblázat folytatása  
Művek Előfordulá- suk száma 
S. Maugham müvei 	 I 	h, ,, 	; 	I + i 	7 . 
3E;R Mai magyar költők müvei 	 ; 	 ;;. 	, 	7 
J.Bates müvei 5  + 
E.Hemingway müvei 	 5 
St.Zweig müvei + 	4 
S. de Beauvoirt müvei 4 
M.A.Nexö müvei 	 4 ' 
Amerikai drámák  	j; 	4 
Németh László müvei 4 
; 
	
".„ R.M. du Gárd Imüvei 	: 	
I 
I 	3 
6+ 'Th. Dreiser müvei 3. 
Vercorsmüvei :; 	; 	; 	3;  
Th.Wilder müvei 	3 
L. Feuchtwariger müvei 	` 	I`~ 	Í 	 !' 3 
F.Dosztojevszkij müvei ,,3 
Déry Tibor müvei 3 
W.Faulknérmüvei 	 . 	3 
D. Cusac müvei ~ 	~ ( ia 	i' 	3 , ,  
mmm Th.Mann - JoUpdike- B.Vian - Fejes E. - Dallos S.- Graves 
- J.P.Sartre - S.Béckett - M.Solohov - L.Tolsztoj.- W.Golding 1  - Sci-fi irások - Passuth L.- Szilvási L..- Somogyi T.S. , 
: Krúdy Gy.- A. Camus- Sütő A.- J.Keróuác' -' Stendhal- Ber- ► 
kesi A.- W.Shakespeare- DanteA..:' ~ ; 
Nem jelölt még'irót, vagy müvet: 	' 	19 fő 
m J.Heller:  A 22-es csapdája, I.Shaw: Oroszlánkölykök.  
E.Knight: Légy, hü'magadhoz.N.Maller:Meztelenk és holtak.  
J.Jones: Most és mindörökké. 
m m Juhász F.- Pilinszky J.- Váci M.- Ladányi M. - Bari K. 
1 	 ~ 
~ Az itt felsorolták1-2 müvei szerepelnek.  
-4,2- 
Az olvasmányanyagot, vizsgálva megállapitható, 
hogy a II. világháborút ábrázoló regények vezetnek a lis- 
tán, s zömében-időtálló alkotások, de nem mindig értékesek. 
Megállapitja Tréser László, hogy ".:.nagyon kényes terüle-
ten járunk, hiszen egzakt, mérhető adatokkal akarjuk ábrá-
zolni az egyébként szüntelen változó, személyiségükbe mé-
lyen beépülő izlésfolyamatukat. Ezért a felsorolt ténye-- 
' zők inkább az izlésszint kialakulásának oksági környezetét 
képezik,..." /23/ s nagyon helyesen teszi, hiszen hanem 
igy volna akkor a pernamens müvelődést, nevelést tagadná. 
Az olvasók egy része az olvasmányanyagot a baráti kör ha- 
tálára választja meg; s ez vajon kedvező irányba tereli-e 
az olvasási anyag megválasztását?! Az olvasandó mü kivá-
lasztása is igen komoly feladat, s bizonyos müveltségi 
szintet feltételez. Általában az igényesebb olvasók hat-
nak-e a baráti körön belül? Forditva is igaz, nem megfele-
lő müveltségi szint esetén az olvasmányanyag kiválasztása 
is ennek megfelelő. Nem tagadható az elsődleges hatást biz-
tositó szülői ház /szülők müveltsége, házi könyvtár, stb./ 
hatása sem. 
Amennyiben a ll.sz. táblázat alapján vizsgáljuk az izlés-  
szint alakulását, akkor nem -a -Légkedvezőbb képet kapjuk. 
Az olvasmány-élményben a I.I. világháborút ábrázo-
ló regények szerepinek elsőhelyen. Azonnal feltünik, hogy 
memoár-kötetek, vagy pl. Szimonovnak - a nagy háborús re- 
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gények alkotójának - müvei hiányoznak. Zömében bestsellerek. 
Ezen kivül Norman Mailer: Meztelenek és holtak, Heller: A 
huszonkettes csapdája és I.Shaw: Oroszlánkölyökök cimii 
művek kivételével nem is igazi háborús regények. A többi-
nek / és a második helyen álló Remarque müveknek/ közös 
tulajdonsága a romantika, a romantikus világlátás. 	. 
Tehát a nagytöbbség - 141 hallgatóbál 41 - olvas-
mányélményének ezeket a müveket jelölte meg. 
Elég szép szám Bulgakov: A Mester és Margarii ának az "ol-
vasó-tábora", 15 fő. Ezek már igényesebb olvasók, hiszen 
egy viszonylag "nehéz" regényt tartanak legnagyobb olvas-
mányélményüknek. Tráser László ezek között fedezi fel Dan-
te, Abe Kobo, Thomas Mann olvasóit, de ők azok, akik között 
viszonylag sokan olvassák az irodalmi folyóiratokat is. 
A továbbiakban nagyon vegyes a kép. Steinbeck 
Hemingway, Nexő, Német László, a mai magyar költők műveit olvasók 
már kevesen vannak. Mellettük szerepelnek Moldova, Maugham, 
Dallos Sándor, de még Berkesi müvei `is. 
Röviden megállapithatjuk, logy a hallgatók ol-
vasási gyakorisági mutatói jók, de " a SZOTE hallgatói 
nem képeznek homogén kategóriát, olvasási szokásaik, 01 , 
vasmányértékeik alapján." /24/ 	„ 
2./ Moziba járás /18. kérdés/ 
A mozi előadások látogatására forditott időnél 
figyelembe vettük az Art Kinot is, de kérdés nélkül is. 
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benne van az ún. "Jancsó Mozi", ami ,a Jancsó Kollégiumban  
filmklub-szerüen müködik. Előre összeállitott -zömében  
értékes filmalkotások- .müsor . alapján a szorgalmi időszak.  
ban heti egy alkalommal van vetités. Ingyenes, .a nem kol-
légista SZOTÉ-s hallgatók is látogathat j.ák. 	 . 
Tehát, ,ha az Art Kino és a"Jancsó, Mozi" müso-
rait kiemelten vesszük figyelembe,, akkor i a , mozi látogatók 
jelentős része esztétikai szempontból értékes alkotásokhoz  
jut. 
-A JATE'hallgatókról készült vizsgálat esetében.  
is megközelitő az érték: 2 óra 42pérc. ; /25/, 
Az átlag hallgató, heti 2,4 órát,.mintegy kettő és félórát  
tölt moziban.,/ 6.sz. táblázat, 2.,sor/.,  
Az orvostanhallgatók moziba járási szokásai t 
részletesebben vizsgálva, az alábbiak szerint alakul:  • 
12. számú táblázat: 	 . 
A hallgatók moziban töltött idejének alakulása  
.Moziban töltött idő  
egy héten  
kollégista 	nem kol.. 	össze- légista sen 
fő  % fő . , 	% 
1 
 
3 
4 
0  
1-2  
3-4  
5-10 
58, 
 
18 
15' 
55 
17 
14 
;37.1±; 
86 	. ~ ., ;,  
 39 
18 
; 14 
 
20 
48 
22 
10 
. 	51 , 
;144 
57 
33 
18 
50 
20 
12 
5 - 	Öss'zese n: 105 100 180 100 285 100 
A táblázat 2-és 
közül 'S5 •%, `amíg 
heti 1-'2 órát /  
,; . 	 l 	. sorszámok tanusága szeri.4 nt'á kollégisták 1 
nem' 'kóllégistákikö züil '46 1% tölt' legálább  
azaz egy előadást/ moziban; de ha a 3-4 és, 
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. 	. i 	. 	. . • 5-10 órát moziban töltők százalékos arányát vizsgáljuk,ak-' 
: kor is a kollégisták aránya a nagyobb. 
i 	• 	t. , 	; 1 	1 	 . 	. 	..  Ez minden valószinUség szerint "Jancsó Mozi" 
"hatása". Tudniillik a hallgatók által - majdnem kivánság 
lista alapján összeállitott müsort nézhetnek meg ingyen, 
s nem is kell messze menni, nem kell otthonról "kimozdul-., 
ni". A '1co1légiuini rendezvények nyitottsága ellenére igaz, 
mert'a nem kollégiStát már a "közelség" nem befolyásolja./ 
Az alapgyakoriságokat nézve a kép még árnyaltabb. 
• 
13. számú táblázat: 
1."„y 
I 
'Moziban töltött óra hetente 
• :1 
,4%,; 
" 
II ,, 
,• 
. 
2 
: 	3 	;,: 
.4:, 
5 
8" '  
10 
:••• 
• 
‘
.11 
?7 
117 
10 
47, 	, 
5 
5 . 
4 
18 
9 : 41 
4 
2 
, • 	2 
 1 
' l • 
I 	t 
..1 
fő 
• . 
Összesen: 	 100 
, A rendszeresen, heti egy alkalommal moziba járó 
- thallgatókszokása tekinthető elfogddhatónak, a kéheten-
ként  háromszor / 3 óra / és hetenként kétszer/ 415,ral 
,mozibaAárók,egyenlitik ki" azegyáltalában:nervagy:csak 
óratmozizók arányát.4: 
;I 	 I , 	I 	 I -
• 
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A moziba járás, ha a "túlzásoktól" /0 és 10 óra/ 
eltekintünk, akkor egy "egészséges" hely a szabadidő-tevé- 
kenység struktúrájában. A rendszeres moziba járás oka töb-
bek között a baráti társaság hatásában, a "lezserebb" öl-
tözködési lehetőségben is kereshető, de feltétlenül befo - 
. 	. 	 , 	,  
lyásoló tényező, hogy nem nehéz a választás /3-4 lehetőség/, 
olcsó, s "divat" megbeszélni másnap egy-egy filmélményt . . 
Befolyásoló tényező lehet még az olvasmányélmény /bár ez 
forditva is igaz/ és az Art Kino esztétikai nevelőhatása. 
E szórakozási /művelődési?!/ formával nem zavarják környe-
zetüket /albérlők, kollégisták/, s garantáltan másfél-két 
órára korlátozódik, 
3./ Tv-nézés, rádióhallgatás teljes odafigyeléssel 
/27.kérdés/ 
Már kitértünk rá, hogy e kérdést a tv-.nézésre 
forditott időként kezeljük azért, mert tévét nézni csak 
odafigyelve lehet, háttérként nem. A 28. számú kérdést, 
amely tv-nézés, rádióhallgatás háttérként, önálló szabad-
idő-tevékenységként nem kezelhetjük, mert mindig más tevé- 
ti. 
kenységgel egy időben történik. Tv-nézésként pedig az előbb 
említett indokok alapján nem vehető - figyelembe. . ' 
A tevékenységre forditott.időt a hallgatók na-
ponta adták meg, ezért beszoroztuk tv adásnapok számával, 
hattal.:  
i 
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Igy a minta átlagideje 	6,84 = 7 óra 
a kollégisták átlagideje 	5,34 = 5 óra 
A napi tv-nézésre forditott időátlagokból és a 
részvétel százalékából is következtethetünk a szokásokra. 
14.számú táblázat: 
Tv-nézésre fordított idő naponta: 
Tv-nézésre forda- tott idő óra/nap 
kollégista nem kollégista összesen 
fő % fő % fő % 
1 0-1 92 . 	88 114 63 206 72 
2 1,1-2 ; 10 9 48 29 58 20 
3 2,1-3 ; 1 1 9 4 10 4 
4 3, 1-5 1 1 8 4 9 3 
5 5,1-9 0 0 0 0 0 - 
6 9 felett 1 1 1 0 2 1 
összesen: 105 100 180 100 285 100 
A nem kollégista hallgatók mintegy két órával többet tölte-
nek él tv-nézéssel. Ez két okra vezethető vissza: 
a/ a kollégiumokban kevés a tv /épiiletenként 1/, 
150-200 hallgató "venné igénybe", a nézési 
körülmények is rosszak. 
b/ A hallgatók jelentős része családban él /26 % 
szülőkkel, 4 % közeli hozzátartozónál/, s az 
általános tv-nézési szokásokhoz is alkalmaz- 
kodik, kényelmes körülmények között nézhet té i; 
vét, igy "csábitóbb" szórakozási formájává vá 
lik. Más részük /30 %/ albérletben él, s ők 
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+ , sincsenek tel j esen kirekesztve a tv-nézés 
lehetőségéből. KönnyenLelképzelhető, hogy 
f 	; az' albérlők átlaga a ko;ll'égistáéval Mege- 
gyezik, vagy .megkdzelii 	+  
Erre a;szabadidő-tevékenység fajtára forditott idő viszony-
lag magás, de a felmérés ném'tért ki arra, hogy a hét me-
. i lyik. napján folytatják e tevékenységet, igy feltételezhető , 
:1 	I 	 , az,, hogy hét végén '"pótolj ak",; ra tv-néz`ési igényüket, "a' ha. , h 
zautazáaók alkalmával. /A nem szülői 'házban +, élőknek az ará. ,  
I;nya:l kollégista 37 %, albérlő 30 %. / 	1 i 	i 
i:; ! 	i S 	~ 	A napi átlagokat vizsgálva az "egészséges" szo- 
! 	 , 	 ; 	
~ I 	 . 
; ,kások k~ialakulását állapithatjuk meg. A kollégisták 88 %-a,  , i , 	; 
1iá nem kóllégisták 63 `;%-a nem nézi , napi egy órával több  
lo. 	i;~v-músort . A nem ko,llégistál~. 29 ,~-~/;  Li  és ez „20 %-ka1 , ~ 11 	. 	~ , 	rI , : 	r 	 ; 	i.. „ 
több, ~, r~:n;t (a kollégisták;;értéke/ =;v`iszont• már 1-2 órát té- 
,tvézik. A nem .kollégisták átlagát ,a 2`,fl-3 és i 3 , 1 ~ 5 órá kö~ 
Ir 	;,.. 	-.I 
	
, ~ i.'. 	..+ 	!i 	I I ., 	: y 	I ,: . .I. 	 ', 	. 	,L;.,. 	. i 	 I'I 	' , 	i 	, 	. 	II I 	' 
- I :zött,l9 tévézóis +;három-három százalékos 1tül ,önb isége , növeli meg i' 
még. Torzírtja az .aarányti a kerékitési ikénysZ eri is ; hiszen a 
kollégistáknás , lie felé„, .a , másik c sopoir ~ iiál . ;Éfélfelh é kereki-  • 
	
tettünk. 	9+' ~: 1 ; l. .. 	i`tl'IÍ 	1 1  ; 
• 9Nem ;kqritarollkéntl,> de ± ;érdemes i meg'ajégy :ezrii, hogy 
a József Attil7:aJ, pudom,,ánydgyeternf;háIlgatóiná :23.!1 tv'=néZés're  
forditott idő,,, átl;ágal héti =3. Óra. ;/~26~~! Iligy Ielkérülhetétlen 
, 	 ,, 
, 	
I 	, 
az a megáll 'p,it,ás., ~ ihógy- a Ikülónxbség , ~iagyon ~+ ringy. 'Léhét.sé-+' 
ges, hogy a !p,ZOITEL-,oti ' felmér`,és i "ibebsWéén ijée '~i , JÁTE=s Ifélmérés I 	, 
1116 i 	lilt! 	4+h i 11 k; 	I ) ,Iig 	1•.,,1  ., ; ,d,,h i ki!'ii • itp ~ 1 I >i Í ' 	 i  1 
i 
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időmérlegen alapuló adatai közötti hibalehetőség különbö-
zősége adja az eltérést, de az is előfordulhat, hogy az 
orvostanhallgatók,egyrésze ténylegesen beszámitotta a meg-
adott értékekbe a.rádió hallgatást "teljes odafigyelés"-sel 
idejét is. 
4./ Szinházba, hangversenyre járás havonta /17.kérdés/ 
Amikor a szabadidő-tevékenység struktúrát akar- • 
tuk megállapitani a heti időkeretben, akkor az.e tevékeny- 
ségre forditott időt úgy tekintettük, mintha a vizsgálat ;+ 	, 
hetében töltötték volna el. 
A kérdés elemzésénél viszont jobb, ha , havi idő-
értéknek tekintjük. 
A 6.sz.táblázat szerint i 
.a minta { átlaga: 	3,19 (51.8. 2.,3 óra 12 perc •,  
a kollégisták átlaga: 3,32 óra = 3 óra 18 perc 
lényeges eltérés nincs. 
Amennyiben kihagyjuk a szinházba nem járókat, 
akkor 	. 
a minta átlaga: 	4,47 órai= 4 óra 30 perc 
a kollégisták átlaga: 4,40 óra = 4 óra 24 perc 
Itt sern ' találunk lényeges eltérést, dé ez az átlag, tehát 
a ténylegesen szinházba, hangversenyre járók átlaga lé-
nyegese3i jobb, 'mint' az összesen' ' átlag. 	' 
Mielőtt ebből bármiféle következtetést le- 
vonnánk, nézzük meg részletesebben: 
w 50 w. 
15. számú táblázat 	!' 
Szinházban, hangversenyen töltött időalakulása kollégis-
ták és a nem kollégisták viszonylatában, 
Szinházban, 	kollégista nem kollégista összesen hangversenyen töltött idő 	fő 	% 	fő 	% 	fő 	% 
havonta  
1 	0 	i, , 	, 26 	25 	55 
2 	1-3 41 	39 	73 . 
3 	4-6' 	25 	24 	28 
4 	7 felett 	' 13 	' 	12 	24 
30 1, 	81 	21 
41 	114 	40 
'16 1 	53 	19  
I13 ; 	37 	13 ' 
, 
5 	összesen: 105 	100 	180. 	100 . 285 	100 
A nem kollégisták 30 %-a, a kollégisták 25 %-a nem jár 
szinházba, ; de . 39, illetve 41 % már rendszeres szinházlá-
togatónak számit , /1-3 óra/. Ez az érték azt jelenti,hogy 
havonta legalább egyszer a hallgatók jelentős hányada 
találkozik.a szinmüvészettel, vagy a hangverseny élettel. 
Havonta két.-három előadást tekint még /i 4-6 óra / a kol-
légisták 24, a nem kollégisták 16 %-a, s nem jelentékte-
len a 7 óránál ' több : időt szinházban,töltők,száma sem 
/12, illetve 13 %/. 
Az alapgyakoriságot tekintve: 
16.számú táblázat: 
szinházban töltött idő 
óra/hónap 
	
"0 
	
81 
	
28 
1 11 4 
.% 
. 
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16. számú táblázat folytatása 
szinházban töltött  
idő 
'óra/hónap , 
., 	;.,, 5 
6 
8 
10 ' 
12 
' 15 
fő % 
52 18 
51, ; ,18 
24. ; 8 
10 , ' 4 
19 7 
14 5 
1 3 5 
3 .. 1 
7 ' ' 	2 
285 100 összesen: 
Azt már megállapitottuk, hogy sokan nem járnak szinházba, • I.,  
mintegy 4 % a havi egy órájával alkalmi szinházlátogató- 
nak tekinthető. A rendszeresen szinházba járók aránya . 
68 %, ami egy viszonylag jó érték. A moziba nem járókhoz 
• ;r 	, . 
viszonyitva /13.sz.táblázat/, ha a tevékenységekkel kap-. 
csolatban kialakult szokásokat vesszük figyelembe, akkor  
a kialakult kép reálisnak mondható: 
alkalmi, 
moziba nem jár 
szinházba nem jár : 
moziba járó 
szinházba járó 
'18 % 
28 % 
t 
: 	 9 1 % 
: 	 4% 
A színház már nagyobb előkészületeket i ényel,,ünnepélye- 
sebben kell öltözni, sokkal többe kerül egy:szinházjegy 
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vagy bérlet. 
A hangversenyre járók száma - tapasztalatunk szerint - nem 
jelentős. E tevékenységi fajta már bizonyos zenei előkép-
zettséget igényel, a zenei adottságoknak legalább minimá-
lis fokon meg kell lennie. t 
Örvendetes . tapasztalatunk az, hogy az igénye-
sebb szinházlátogatók közül - az ismert szegedi szinházi 
élet miatt - egyre több azoknak a száma, akik Kecskemétre, 
Szolnokra, de Budapestre is elmennek egy-egy bemutatóra. 
A kollégisták közül nagyon soknak van bérlete, 
de a kollégiumok mint közösségek is , vásárolnak, s oszta-
nak ki alkalomszerüen jutalomként bérletet. 
Az Apáthy István Kollégiumunknak nagyon jó a 
kapcsolata a Szegedi Nemzeti Szinházzal. Ami az ún. szin-
házi szoba fenntartásában /állandó jelmez, plakátkiálli-
tás/, valamint a hallgatók müvészekkel való találkozásá- 
ban testesül meg. Elég gyakori az is, hogy mind.a négy 
I kollégiumunknak ad a szinház egy-egy előadásra nagyobb 
számú kedvezményes jegyet, de sokszor még dijmentesen is. 
A kollégisták és nem kollégisták között meghúz-
va a párhuzamot nemcsak a százalékos arány /szinházba jár 
a kollégisták 75 %-a, a nem kollégisták 70 %-a/ jobb. Tud-
niillik a kérdésre havi átlagot adtak meg. Ebben az átlag. 
ban benne kell, hogy legyen a Szegeden lakó hallgatóknak 
a nyári Szabadtéri Játékok ideje alatt szinházi előadáson 
eltöltött ideje is. Ezeknek a rendezvényeknek a látogatá- . 
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Sára a kollégisták nagy részének nincs lehetősége. 
5./ Sportolás /10. kérdés/  
A mai életmód egyik sarkalatos témája a mozgás- 
hiány. Az összkomfortos lakások, a megszünőben lévő ne-
héz fizikai 'munka, a tv s még egy sor ' egyéb tényező elké- 
. 	i 	I 
nyelmesiti az embereket. 
A hallgatók sem állnak jobban-függetlenül attól, 
hogy az orvostanhallgatók mutatói jobbak, mint más hall-
gatóké. Az egészségre káros szokások Sajnos már az álta-
lános és középiskolákban kezdenek kialakulni. Nemhiába 
emelték fel a testnevelési órák számát, s.szorgalmazzák a 
tömegsportot.  
A mai gyerekek - még a falusiak nagyrésze is • 
fizikai munkát-nem, vagy csak igen keveset végeznek. A 
városi gyerekek beköltözve a panelházakba, a kevés ját-
szótér miatt a négy fal között élik le az életük nagy ré- 
szét. A napköziotthonok, tanulószobák "rendje" sem teszi • 	i 
lehetővé a több mozgást. 
A szülői - később a fiatal felnőtteknél a sa- 
7 
ra megy. Nem azt akarjuk bebizonyitani, hogy a nagyobb 
kényelem, a több tanulás, olvasás stb. az káros, de azt  
igen, hogy többet kellene mozogni - szándékosan nem a  
"sportolni" kifejezést használjuk .-, s jó időbeosztással  
lenne rá lehetőség.  r 
E~ 
ját - igény is tanuláscentrikus. Ez{ is a mozgás .rovásá- 
1 . 	0  
2 	1-2 3 	 , 	 ;3~4 , 
4 ; , ... 	.5. felett , 
5 	összesen: 
27. 10 
115 40 ; .74 ., . 2 6 
69 24  
285 100 
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A sport szó helyett a mozgást azért választot-
tuk, mert a fogalomra rákérdezve sokan a minősitett sport-
ra, vagy legalább is sporteszközökhöz, sportlétesitmények-
hez kötött tevékenységre gondolnak. Nem erről van szó. Azt  
szokták mondani, a lába mindenkinek 'ké'znél" van. Futni a 
pánelházak között is lehet. Tehát amikor sportról /vagy  
mozgásról/ beszélünk, akkor mindig az egyszerü tevékenysé-
gekre gondolunk elsősorban. 	' '' ' ' 
Orvostanhallgatóink sportolási lehetőségei jók.  
Egy jól felszerelt sportpálya rendszer 'áll rendelkezésük--  
re, s egy tornaterem. Ez még fokozottabban érvényes a kol-
légistákr'a, mert a sportpálya három kollégiumhoz '50100 mé-
terre, va r tornaterem pedig az Apáthy Kollégiumban van. Ez a . 
mutatókon is meglátszik. 
A kollégisták átlaga hetenként 3 óra 24 perc. 
A minta átlaga hetenként 	1 '3 óra 12 perc'. . 
A kapott értékeket felbontva a helyzet igy alakul:  
17.számú táblázat: ' 
Sportolásra fordított idő alakulása a kollégisták és a  
nem kollégisták' viszonylatában  
a tevékenységre for- kollégista nem kollégista összesen  
ditott idő  
egy héten 	fő 	fő . J 	fő %  
6 6 21 .; ,:; ,12 ,;, 
' 40 38  75  42 
,; 	 ; 32 . 30 	 , 42 :. , , ~: 23 
27 26 42 23 
105 100 180 100 
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Meg szeretnénk jegyezni, hogy az értékekben nincs benne  
a testnevelés óra, de minden valószi nüség szerint a minő- 
, 	. sitett sportolók edzése, az arra forditott ' magasabb idő- 
érték benne van.  
A nem sportolók száma véleményünk szerint -  
ha az általános szokásokat vesszük alapul - nem sok. A  
heti egy-két órát sportolók egyértelmüen a tömegsportot  . 
kedvelők . táborát. jelzi. A 3-4 órát a tevékenységgel töltők  
között vannak azok, akik a mozgást kifejezetten igénylik,  1 
de azok is, akik alacsonyabb minősitésü sportolók, heti  • 
1-2 edzéssel. Az öt 6ra fölöttiek között viszont minden  ;:, : 
valószinüség szerint a magasabb osztályú ,élsportolók re j-  
i 	 . 	 , ,  
lenek. 	 ' 
).1 ■ + 
A nem kollégisták aránya a nem és a heti 1-2  
órát sportolók között magasabb. Ez annak tulajdonítható,  
hogy a kollégistáknak jobbak a lehetőségei, s ezt bizo-
nyitja a 3-4'órások átlaga. A kollégisták aránya 7  
de. , az : 5 .óra felettiek esetében is., 3 '%-kel .jobb. 
Az értékeket órákra bontva, az alapgyakoriságok tükrében.  
18.számú táblázat:  
• 
sportolással töltött idő  óra/hét  % . _ aeloommle 
0 27 i 10' 1 . 
1 19 , 7  ,i.... 	2 96 ~ ,r 	~ 34 
o. 
!. l 
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18. számú táblázat folytatása: 
I; 	: sportolással töltött idő  ! 	óra/hét  fó  
; .r 
3 
4 
5 	 ; ; 
6 
, 
~ 
45 
29. 
23 
21 
16 
'' , 10'  
.8 
7 
,,., 	 I;; 
7 
 6 • 
2 
8 	, '11' 4 
10 5 2 
összesen: 	, 	 , ~. 285 • . 100 
A 9,.11 és 20 óra értéket megadókat nem vettük számi tás- 
, 
bat' .mert mindössze 1-1 fő. 	 . . 	 . 	 .- 
• E táblázat értékei is jól mutatják, hogy zömé- 
ben tömegsportról van szó, a magasabb értéket megadók 
aránya nem nagy. Ugy érezzük, hogy egészséges szokások 
kialakulását tanúsithatjuk. 
Feltétlenül meg kell emlitenünk, hogy a JATE-s 
hallgatók értéke rosszabb: 1 óra 27 perc /27/. Nagy a dif-
ferencia, majd két óra az orvostanhallgatói,minta átlagá- 
hoz viszonyitva. Ez szerintünk az orvostanhallgatók job-
ban megközelithető, közelebb lévő sportlétesitményeire ve-
zethető.visszá:'Igaz az, amit megállapitottunk, hogy a moz-
gáshoz nem kell sportpálya, de. futballozni.,. például azért 
sokkal kellemesebb, mint csak futni. Ezt azért legtöbbször . 
a pályán vagy a tornateremben "űzik'!, s ez a négy kollé-
gium esetében "kéznél" van. Ezen kivül rendszeres "koco 
i 
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gást", : !'házi versenyeket" rendeznek a kollégiumok, vagy  
kihasználják a sportban is meglévő c3ivatot. /Görkorcsolya,  
gördeszka éersenyek, stb./  
6./ KISZ-munka /6. kérdés/  
Mielőtt részletesebben elemeznénk e kérdést, le  
kell szögezni néhány dolgot.  
a/ A KISZ-munkát szabadidő-tevékenységnek tekint-
jük; nemcsak azért, mert akkor végezhető, hanem azért is,  
mert e tevékenységfajta gyüjtőfogalrta'is,egy jó néhány, ki-
mondottan szabadidőtevékenységnek is .  /Pl.a nem szakmai 
KISZ-vállalások között társadalmi munka is van, ami néze-
tünk
...,,.   
r  szerint csak ,akkor "társadalma.", , ha szabadidőben vég- 
:1 
zik./ 
b/ A. KISZ-munka a kollégiumi munka is.  
c/ KISZ-vezető a kollégiumi munkaterületek felelő- 
se is.  
; 	.•. 	.• 	 . 	, 	. 	ii... 
A megkérdezett  285 főből /5-ös kérd0s/ 
II 
KISZ-vez ető 88 .fő , 31 %„ 
~ 	 •~. 	 ~ 1 	 ~ 
nem KISZ-vezető ,. 	197 fő :69 %  
Ez a viszonylag jó, arány magyarázata az, hogy az. alapszer-
vezetek vezetői térmészetesen nagyo`bb.arányban járnak el. 
•taggyülésre. /Már emlitettük,.högy 'á ; f,elmérés.KISZ-taggyü-
lésen történt./ A KISZ-vezetők'közér.tartozik}a kollégiumi ; . 
funkcionárius is. '. •. . 
91I 	r 	+rl 	i 	I , I ~ 	 • 	I r 	.n ~ :. 	~ .~.; 1.,4~ • ~~y. I + rt ' 1 I I ~ 'i •i ~ ':i.1 1 	~ . 
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E tevékenység fajtára forditott idő. 
a minta átlaga • • 2,4 óra 
a kollégisták átlaga: 3,1 óra, 
7 tizedérával /42 perccel/ több. 
Ez teljesen érthető, ha azt vesszük figyelembe, hogy a 
kollégiumba kerülés alapfeltétele - a szociális kate-
gória mellett - a kollégiumi vagy KISZ-munka, de ha 
azt vesszük figyelembe, hogy sok az albérletben lakó 
/30 %, 3. számú táblázat 3. sora/, s azok nagy része 
kollégista szeretne lenni, akkor a mutatók különbsége 
lehetne kisebb is. 
Albérletben nagy többségükben magas kategóriá- 
júak laknak, s ők csak jó KISZ-munka esetén kerülhet-
nek be a kollégiumba. 
A KISZ-munkát nem végzőket figyelmen kivül 
hagyva az arány igy alakul: 
kollégisták átlaga : 	3,7 óra 
minta átlaga 	: 2,7 óra 
Ebben az esetben még nőtt is a különbség, 3 tized órá- 
val, 18 perccel. 
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A fenti értékeken belül az alábbi táblázat szerint osz-
lik meg a tevékenységfajtára forditott idő: 
19. számú táblázat: 
A KISZ-munkára forditott heti idő alakulása 
a tevékenységre kollégista nem kollégista összesen forditott idő egy héten 	fő 	fő ' % 	fő 
1 0 17  16 34 1 19 51 18 
2 1-2 50 48 101 56 151 53 
3 3-4 17 16 28 16 45 16 
4 5 felett 21 20 17  9 38 13 
összesen 105 100 180 100 285 100 
Szerintünk már a KISZ-munkának, mint tevékeny-
ségfajtának az értelmezésével is baj van. Ismertetett do-
log, hogy a felmérést KISZ-taggyülésen készitették. Tehát 
a kérdőiv kitöltője taggyülésen'vólt, amennyiben ott volt, 
akkor pedig már végzett KISZ-munkát, - mért a taggyülésre já-
rás is ennek /igaz partalan értelmezésben/ része. Ha úgy 
értelmezték a "0" értéket megadók, hogy ez kötelességük, 
akkor viszont azt kell' feltételeznünk, hogy önkritikusak, 
s csak a taggyülésen felül végzett Írnrnkát tekintik KISZ-
munkának. 
A megadott időértékek aránya hiven tükrözi az e téren 
kialakult helyzetet. 
Az 1-2 ' órát'dolgozókat nem lehet másként fel-
fogni, mint hogy . azok tartoznak ide ., akik úgymond "telje-
sitik" az elvárásokat. Azaz dolgoznak annyit, hogy a KISZ 
és : a kollégium tagságúk megújitható légyen. Ez a mutató 
a kollégistáknál . 48 % - a nem kollégistáknál 5 .6,%-, 8 szá-
zalékkal jobb /mivel kevesebb/. 
Ez a 'kollégista életmódból és a kollégistákkal 
szemben/támasztott társadalmi tevékenység követelményből 
fakad.  
A 3-4 órát és az 5 óra felett., tehát már számot- 
• tevő időt e tevékenységre forditók ; aránya a tapasztalatain- 
V i 
kat támasztja alá. 'Van egy kis mag °/ itt 36 és 25 %/, eme-  
lyik dolgozik, mindenütt ott van, é,rdeklődő,.mozgékony 
tipus. A nagytöbbség, ha nem is közömbös, de csak legfel-
jebb "kötelességtudó". 
Még jobban árnyalja a képet, de rontja is az arányt,. ha a 
kérdést a gykoriságók szerint bontjuk. 	i: , ; 
20. számú táblázat: 
KISZ-munkára fordított ' t, 	idő óra/hét 
"51 , 
86 : 
65  
20 
- 
25 
13 
9 
4 
3 
3 
1 
1 .: 
:n  
1; ~ ; 
• 9 	1  
- 5  
3 
1 
w 
, 	,E„• 
ar` ~ 	 • 
1 
4, 
5 
6 
7 
81 
10  
11 m 
13 m 
115 
~ ~ , 
20 
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20. számú táblázat, folytatása: 
KISZ-munkára forditott  idő 	fő  óra/hét 
285 
	
100 összesen:  
3összésen 1 %-nak véttük.  
Igy vizsgálva a százalékos megoszlás rosszabb  
képet mutat, mert az egy-két órát dolgozók aránya 53 %,  
,több mint a fele. A többet dolgozók közül a 3, 4, 5, 6  
órát KTSZ-munkával eltöltőt vehetjük figyelembe / és ez  
• ' 	• i csak 24 % /, tehát rosszabb mint az időstruktúrában mu- 
..  
tatott kép. Az időstruktúra megoszlási arányát a hallga-. 
tók mindössze 5 %-át kitevő nagyon sok KISZ-munkát vég-
zők javitj.ák meg. Valószinü, hogy a.nagy mennyiségű KISZ- . 	 ~ , 
munkát végző mutatók „mögött a magas ,szintű , KISZ-vezetők  
vannak.  
7./ Szórakozóhelyen töltött idő /31. kérdés/  
"MI is tartozik ebbe a fogalomkörbe? Külön-kü-
lön nem részletezték a kérdezők és a hallgatók sem. Min-
denesetre'a hallgatók nagy többsége szórakozóhely alatt  
az espressókat, vendéglőket / a hagyomáynos diák-kocsmá-
kat/ érti, de vannak olyanok, akik ,a klubokat :s a discó-
kat is ennek tekintik. ! . 
Mindenesetre nem nagy az itt eltöltött idő a  
heti időstruktúrában.  
A minta átlaga 	:'2,12 óra 2 óra 5 perc  1 
kollégisták átlaga : 2,32 óra 2..óra 18 perc  
Ez nem lényeges különbség, de nem is ad választ a szórako-
zási szokásokra, illetve az arra forditott idő alakulására,  
ezért a már megszokott módon tekintsük , , át az , ,'eltöltött idő  
%-os alakulását . . ; 
21., számú táblázat: 	 a 
Szórakozóhelyen töltött idő kollégisták és' nem kollégis.-
ták,', viszonylatában:  
a ' tevékénységre for- , 	ditott idő egy héten 
kollégista nem kollégista össze- sen 
fő % 	fő % fő 
0 41 39 66 '37  107 37  
'''"' 	1 	' 	` " 	, 	~ ' 	11   10 ,. 	;" 	;31:;;' '17 ., ~ .; , ,  4z ;15 '  
2 13 . 	12 35 19 48 17 
4 	3 7 7 18 10 . 25 9 
5 	4 és 4 felett 33 32 30 17 63 22 
6 	össTesen: 105 100 1810 100 285 100 
hetjük elfogadhatónak.  
Kollégistáink e kategóriában csak 29.%-os,arányban vesz- ,  
nek részt, igen magas /32 %/ a négy . ,órát vagy ennél töb-.  
I , 	q0 i 
bet . .szórakozó kollégista. 
 ,:.   
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- A, szórakózóhelyre nem járókat figyelmen;kivül hagyva 
a minta átlaga 	: 3,4..óra 3 óra 24 perc  
kollégisták átlaga : 3,8 óra. 3 óra 48 perc 
Meg kell,állapitanunk, hogy a kollégieták.nemcsak több 
időt.tóltenek /átlagosan/,szórakozóhelyeken,,de szélsősé- 
. 	 , 	 i 	, ,, ~ 	 ~ 	 , 	. , 	 , 	 , 
gesebb is e szokásuk. 
A szórakozóhelyre nem járók aránya megközelitő-
leg azonos,/kollégista: 39 %, nem kollégis,ta.37 %/, az 
1-3 órát e tevékenységre fordítók esetében.a nem kollégis- 
ták 46 %-a a kedvezőbb, mert ezt az időmennyiséget tekint- , 
A szórakozóhelyre nem járók aránya valószinti  
azért ilyen "jó", mert a minta 66 %-a lány, s tapasztala-
tunk szerint ők azok, akik e helyeket kevesebben keresik 
fel., Viszont ha a sokat szórakozók mögött a fiúkat vél-
jük,,.,akkor a fiúk között valószinü, hogy rosszabb lenne 
az arány, mint,;a táblázat értékei. 3' 
A 21. táblázat összesen' oszlopát tovább bontva Az arány 
az alábbi: 
' r, 
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22. számú táblázat:  
szórakozásra forditott  idő,  ára/hét  fő 
 
2 	; 
I . 
107 
42 	' ,.'  
48 
, 37 , I ■ •  15  
17 
3: ,25 
 
9  
4 26 ~ 9 
5 9 	' 	 ' ' 3 
6 4 .,... 2 
, 	7 , ti 11 	;,i ' 	, 4 8 „.1 9 3 1. 
.., 4 	,i ;1 	,. 
0',. 	; 11 ! ;' , 
12 1 
20  1 1 
összesen:, 285 	. 	 ;  100 
Tehát, 'há ~ á négy órát vagy annál'többet szórakozók érté-
keit felbontjuk, akkor mindössze' a` 4, 5 'és 8 órát szórako-
zók aránya magasabb. A 11, 12 és 20 ó rát szórakozókét csak  
együtt tudtuk '1 %-nak venni. Ezek szerint van  egy pár hall-
gató, aki nagyon sok időt fordit erre : a tevékenységfajtára, 
s az általuk megadott érték növeli meg a szórakozásra több 
időt forditók arányát a heti szabadidőstruktúrában. 
... 6.5 -  
8:/ Baráti társaságban töltött idő /30. kérdés/ 
Nehezen értékelhető időtöltési forma. Lehet pi- 
henésnek, "kikapcsolódásnak" tekinteni, lehet "semmitte-
vést" érteni alatta. Ugyanakkor nemcsak kártyázást /főleg 
fiúk/, nemcsak "traccspartit" jelenthet /főleg„leányok/, 
de "burkolt"•müvelődést /pl. egy filmet megvitátnak/ is. 
Ilyenkor beszélik meg az előadásokon, demonstrációkon, 
gyakorlatokon történteket is. A társaskapcsolatok 	ilyen- 
kor alakulnak, itt-szövődnek a szerelmek, a barátságok. 
Tehát egy az életmódjukból fakadó és azt meg is 
hátározó szabadidő-tevékenységről ván szó, szabadidőstruk-
túrájuk jelentős tevékenységfajtája, amely az időráforditás- 
ban is jelentkezik. 
Baráti társaságban töltött ' idő: 
a minta átlaga 	: '6,28 óra' _. 6 óra 18 perc 
a'kollégisták átlaga: 6,92 óra = 6 óra 54 perc 
Ha a baráti társaságba nem járókat v esszük ) figyelembe, ak- 
kór 1 	 .., 
a minta átlaga 	: , 	=, 7 	.7 óra 	. 
a kollégisták átlaga: ,7,.70 I = 7 óra , 42 perc 
'Ez természetes', a kollégista életmódból fakad, hogy köny- 
nyebb összejönni a barátokkal, sőt a,kint.lakó barátok is , 
oda járnak be, főleg az albérletben lakók.• 
A barátkozásra fordított idő az alábbiak szerint alakul: 
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23. számú táblázat,: 
a tevékenységre ditott idő egy héten  
for- :. kollégista nem kollégista össze-  sen 
fő fő % fő 
1 h ; ,0. 	. 11 10 A21 	• ; ' 	12: 32 11 
2  1-3   2 5 2 4  1 54: : 	, 30 . 79 ,28 
3 4-6 29 28 .~ 47 26 76 27 
4 ' ~ 	7-8 8 8 .12 7 20 7 
. 	5 	,. ;, 9 felett 32 • 30 , '46  ,, 	25 78 27 
6 összesen:  105 100 '180 100' 285 100 
Az nehezen képzelhető el egyetemi hallgatóknál  
/főleg kollégistákról/, hogy baráti társaságba nem járnak.  r r. 	; 
E kérdésre "0"-val válaszolók tapas ztalatunk szerint nin  
csenek tisztában a barátkozás fogalmával, vagy csak a na-
gyobb létszámú összejöveteleket értik alatta, de az is el-
képzelhető, hogy egyszerűen nem adtak választ. Abban az e-
setben, ha a fentiek nem igazak, akkor súlyos személyi prob-  
léniák kell, hogy meghúzódjanak az átlag 11 % fölött, de a  
nem kollégisták 12 %-a fölött is, /annak, ellenére, hogy köz  
tűk esetleg tényleg lehetnek olyanok, akiknek az ilyen idő-
töltési igényüket a családjuk megfelelően kielégiti, bár  
ez egyre inkább nem jellemző/. A kollégisták baráti tár-, 	• 	,= 
saságot kerülő 10 %-os aránya egyenesen tulzott, mert a  
3- és esetleg 7-8 szobatársa között sem érzi vagy érezhe-  
ti baráti társaságban magát?! Ami nem elképzelhetetlen, de  
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nem fogadható el, nem lehet belenyugodni. Az sem lehet ma-
gyarázat, hogy az I. évesek aránya á mintában magas /32 %/, 
mert a tanév II. félévében volt a vizsgálat, s a fiatalok-
ra jellemző, hogy könnyen barátkoznak, s a "baráti társa-
ság" mint fogalom nem egy nagyon szorosan vett`baráti vi-
szonyt feltételez. 	 . 
A fenti fejtegetéssél nem arra akarunk buzditani, 
hogy sok időt forditsanak e tevékenységre, de az egészsé-
ges időarány - ami szerintünk'az 'egy - óra •és;a hat óra kö 
zött van - kialakulása kivánatos•lenne. E kategóriába a 
kollégisták 52 %-a, a nem kollégisták 56 %-a tartozik. En-
nek ellenére kijelenthetjük, hogy' a=kollégium több lehető- 
séget °ad'a barátkozásra, mert itt érvényes lehet az, hogy 
a szobatársakkal eltöltött időt nem tekintették a tevékeny-, bédrelorditott időnek, még akkor sem, hajó barátok. /Az 
is igáz, hogy a szoba-közösség nem mindig baráti társaság, 
annak' elleniére'; 'hogy a szobatársakat maguk  választják meg./ 
knem kollégisták sok időt töltenek'a:kollégiumban - erre 
már 'máshol •is utaltunk -, s ők viszónt egy'szobaközösség-, 
be már barátitársaságban érézték magukat. 	f 
A továbbiakban - a 7 óránál'több időt barátko-
zással töltők között a kollégisták mutatói /38 %/ na-
gyobbak''a l ném kollégistákkal szemben /32 %/. Ez már egyér-  
telmU'én` a' .kollégista életmód "róvására" , irható,  . 	 . 
; :. 	. 	~ . 	. 	 . 	 ~ • 	 .,, 	.: 
	
:I 	„ci f 	11 	 , 
Alapgyakoriságokra bontva a mintát a tevékenység a kö-
vetkező módon alakul: 	k 
24. számú táblázat:  
ára fő  
0 , 1 
I , 2 
3 
4 ~ ,
 
5 
32 
14 
36 
29 
32 
16 
11 
5 
13 , , 
10 
ti 	
11  
6 
• 28 10 
; 	7 '  5 2  
8 	. 15 5  9 2 1 
• II 10  33 12'  
Ill 	' 1 - ~ 
12 ! 5 2 
13  1 - m 
'14  2 $ 
15 7 3 
16  4 1 
18 1 -  
20 22 8 3€ 
összesen: 285 100 I . 
m a kis létszám miatt nem vettiik figyelembe, a kerekité- 
seknél kiegyenlitődött.  1 
A hét órát vagy ennél többet baráti társaságban töltők kö- 
zött jelentős a 10 és a 20 órát is e tevkenységre fordi- 
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tók 1 aránya: 12 - és 8 %. Ezek már túlzásnák :tekinthetők. 
Fé1ő , 'hogy más szabadidőtevékenység, sőt a tanulmányi 
münka rovására'megy. 
WII  
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rS 	• 
VI. fejezet 
Az elemzés összefoglalása, néhány következtetés 
A heti szabadidőtevékenység-struktúrán belül az alábbi 
értékrend alakitható ki. 
A heti szabadidőtevékenységre forditott idő a minta 
átlagában: 30,9 óra 
Ezen belül; az 
1. helyen a tv-nézés . 6,8 óra 22 % 
2. helyen barátok között töltött idő 6,3 óra 20 % 
3. helyen az olvasás 4,5 óra 14 % 
4-5. helyen a szinházba járás 3,2 óra 11 % 
és a sportolás 3,2 óra 11 % 
6.►7. helyen a KISZ-munkára és 2,4 óra 8 % 
mozira forditott idő 2,4 óra 8 % 
8. helyen a szórakozóhelyen . töltött idő áll 2,1 ára 6 % 
összesen: 	, 30,9 óra 100 % 
A kollégisták viszonylatában csak kevésbé tér el a kép, 
de reálisnak tekinthető a szabadidős tevékenységre for- 
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ditott idő: heti 31,3 óra. 
1. helyen a baráti társaságban töltött idő 6,9 óra 22 % 
2. helyen a tv-nézés 5,3 óra 17 % 
3. helyen az olvasás 4,4 óra 14 % 
4. helyen a sportolás 3,4 óra 11 % 
5. helyen a szinházba járás 3,3 óra 11 % 
6. helyen a KISZ-munkára for- ditott idő 3,1 óra 10 % 
7. helyen a moziban töltött idő 2,6 óra 8 % 
8. helyen a szórakozó helyen töltött idő áll 	. 2,3 óra 7 % 
összesen: 	31,3 ára 100, % 
A minta átlagát tekintve az első két helyen a tv-nézés és 
a barátkozás áll, 42 %-kal, a kollégisták szabadidőtevé-
kenység struktúrájának első két helyén is ugyanazok 411-
nak, csak megforditva, s csak 39 %-ot tesznek ki. A har-
madik helyen áll az olvasás mindkét a esetben, s ugyancsak 
14-14 %-kal. A sportolás és moziba járás is azonos helyen 
van a minta és a kollégista struktúrájában, azonos 11-11 %-os 
eredménnyel. A kollégista a mintával azonos arányú időt 
tölt moziban is, 8 %-ot, de 2 %-kal jobb a KISZ-munkára 
forditott idő aránya, s 1 %-kal több időt tölt szórakozó-
helyen. 
A KISZ-munka alatt értjük a kollégiumi tevékeny-
céget ; is - mint ahogy már azt . előbb kifejtetteik-, ez az 
érték azért jobb az átlagnál, meg azzal is magyarázható, 
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hogy a kollégiumi, életmód nagyobb aktivitást feltételez,  
mint a nem kollégistáé. A szabadidőtevékenység struktúrát  
ját vizsgálva megállapithatjuk, hogy a hallgatók az idejük  
jelentős részét a "könnyebb ellenállást" igénylő, passziv  
időtöltést feltételező formákra forditják. A baráti tár-
saságban részt venni, nem feltételez előkészületeket, de 
elmélyült "szellemi tevékenységet" `sem ekkor élnek. Ugyan-
ez vonatkozik a tv-nézésre is. A műsorokat és a tv-nézési  
szokásokat ismerve, nem a művészileg értékes alkotások meg-
tekintése "áll, az első helyen". Áltálában a családban élők 
a családhoz, a kollégisták a társaikhoz "igazitva" kény - 
E. telenek /?/ tévézési igényüket kielégiteni. A kollégisták'  
és nem kollégisták tv-nézési szokásáik'közötti különbség  
már emlitett /kollégistáknak kevés az 1-1 tv/ okain kivül  
az is szerepet játszik, hogy a csalidban élők könnyebb el-
lenállást küzdenek le, amikor az izlésük szerinti müsort  
akarják megnézni, mint a kollégisták. Könnyebb a szülőket  
és a, testvéreket, meggyőzni, mint 30;-40 kollégista társat,  
hogy más csatornára , állitsák át a ty-t.I Valószinü, hogy  
emiatt kevesebb ún. "kommersz" müsort néznek meg.  
E tevékenység-struktúrában mind az átlag hall-
gató, mind a kollégista esetében a jónak mondható 3. he-
lyen, az egyik leghasznosabbnak tek.ntett szabadidőtevé-
kenység, az olvasás áll, mindkét esetben 14-14 %-kal.  
Csak  az a baj, hogy: nem tudjuk bizotiy.itani:.minden esetben  
~ 	 ~ 	 ~ 
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az olvasási igény, vagy a szabadidő'éltöltésének viszony-
lag kényelmes "kéznél lévő" módjáról van szó. Az izlésszin-
tot vizsgálva az olvasmány élmények alapján nagyon vegyes  
kép álÍt össze. Tráser László a felmérésnél kicsi mintát 
vizsgált, s ennek alapján kevés az  igényes olvasó. Felté-
telezésünk az, hogy itt közrejátszik a középiskola felvé- 
teli centrikus volta is. Tudomásunk van arról, hogy a fel-
vételi tárgyakből / itt fizika, biológia/ igen jó teljesit- 
d ményt'nyújtó hallgatók a történelem, az irodalom területén' 
enyhén szólva' "botorkálnak". Ezt bizox yitja az is, hogy a 
középiskolai oktatási rendszert megreformálták. Épp Szege-
den folytak ezzel kapcsolatban kisérleteki/Dr.Ágoston György 
és Dr»Bánfalvi»József irányitásával/, a Radnóti Miklós Gim-
náziumban. A külső szemlélő előtt ugyan a felvételi tárgyak 
A 
magasabb szintü'oktatására irányul a kisérlet, de csak lát-
szólag. Az igaz, : hogy az ún. fakultativj tagozatok beinditá-
sá - más itt nem részletezendő "hászna"Im 'ellett'- a felvé-
teli tárgyakra ' koncentráltatja á diákokat; de úgy, hogy az 
általános müvéltségéhez szükséges többi tárgyak 'teljes hát-
té 'rbe'szoritásá nélkül tehessék meg: /28/ 
A szinházba járás a heti ezabadidőtevékenység 
struktúrában csak azért áll az 5. helyen, mert úgy telein-
tettük, minthá a felmérés hetében lenné. ' Ettől 'függetle-
nül á szinházba járók szokásaival nem lehetünk elégedetle-
nek, mert viszonylag sok időt töltenék ` el »ott °. JA. szinházbá 
. 	 , 	 .. 
támasztunk, valamint az is, 
- 	 ~ 	 . 	 . 	 . f 	P'I: 	 . 	 . 	 . 	 . 	 • 
a lehetőség a kollégiumi kö- • k, 	. 	, t 	t , ~ ~':( , 	1~~ ;R 	i;l, 	• 	, 	 ~ , 	; 	i! 	1 	~t ■ , . 
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nem járók 28 százaléka viszont magas és elgondolkodtató. 
Minden valószinüség szerint nem a kisvárosokból Szegedre 
jövőkből kerül ki nagy hányaduk. /A kisvárosi alkalmi táj-
előadásokon - amelyeknek nivóját is,sokszor megkérdőjelez- 
hetjük - ugyan nem nevelődtek szinházlátogatóvá, de Sze-
gedre kerülve "pótolják" a szinházi,élményt./ E mögött a 
szám mögött meghúzódik a közömbösség, mondjuk ki őszintén 
lustaság is, de biztos közrejátszik,a szegedi szinházi é-
let jelenlegi helyzete is /itt elsősorban nem  az épület- a 
helyzetre gondolunk, hanem a tartalmi kérdésekre/. 
Az orvostanhallgató viszonylag sok időt fordit 
a sportra, a mozgásra. Ez az egészséges életmód velejáró-
ja. A jógilehetőségeken felül hadd feltételezzük azt is, 
hogy a leendő hivatásuk, az egészség védelme, sőt tuda-
tos védelme is, közrejátszik e tevékenységnél. A kollégis-
ta több időt tölt el e tevékenységgel, de a heti.szabad- 
időkeretből ez épp úgy 11 %, mint az átlag orvostanhallga-,. 	; 	.. i  
tónál. r 
A KISZ-munka - tulajdonképpen a közéletiség 
gyakorlásának szintere - az átlag orvostanhallgató ás a 
kollégista esetében is ugyanazon a ,helyen áll, de a kollé-
gistá á szabadidejéből 2 %-kal többet fordit e tevékenység-
re. Feltétlenül az az eltérés oka, hogy a kollégistával 
szembén nagyobb követelményt 
hogy e tevékenységre nagyobb . 	: 	1 , . , 	,ri . i;  
: I  • t 	 ,. 
zösségben.  
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Örömmel tölthetne el bennünket, ■ hogy , a szórako-
zóhelyen eltöltött idő. a "rangsorban" az utolsó helyen áll,  
de az ezen a tevékenységen belül kialakult arányok rosszak.  
Viszonylag sokan / a minta 37, a kollégisták 39 %-a/ egy 
általában nem jár szórakozóhelyre, igy ez az időérték az  
orvostanhallgatók mintegy 60 %-a "marad". Amennyiben be- 
N 
kalkuláljuk, hogy a minta 66 %-a leány,'s'rájuk'inkább jel  
lemző,;.hogy:,e•formában nem vesznek részt, akkor kis átlag- .  
érték;,ellenére megállapithatjuk, . hogy a fiúk. viszonylag' sok  
.id.őt;töltenek el a ',szórakozóhelyeken. ■ 
Tehát az átlag orvostanhallgató jellemzőjé, hogy  
viszonylag sok időt tölt el baráti.társáságban, tv-nézés..  
sel /.amely, áz ; . általános felfogás szerint a. j kommersz" müvelt- .  
•ségi A egyeket erősiti/, de több-kevesebb időt olvasásra  . 
fordit;,.e.lég gyakran jár moziba, ezinházba,I'sportolással  
védi•ázegészségét, de ezzel szórakozik is,:a közösségi  
életbe:, isLbekapcsolódik.  
e Ha a fentiek igazak, akkormegállapithatjuk azt  
is, hogy az orvostanhallgató még nyitott a szakmán kivüli  
művelődés irányába is, s a későbbiek' során '- valószinü az  
egzisztenciális feltételek megteremtésének időszakában'-'`I  
álakul ki egyeseknél a szakbarbárrá jellemző életmód.  
A szabadidőstruktúrából egyértelműen, bi :zonyit-
ható, . .hogy ha a hallgatói: életmód alpkitásához a 'iközmüve-
lődési,munka, s annak módszerei, állnak ',közel, -úgy +:a kollé~ ' 
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giumok - mint bázisok - közmüvelődési feladatai igen fon-
tosak.. Módszerben azért áll közel,.iiert a:hallgatói sza 
:badidő-felhasználás'az indirektebb formákat vonzza. : 
Pontos a közmüvelődési munka azért is, mert a' 
:kollégista szabadabban rendelkezik az idejével lakár a 
munkaidőt, akár a szabadidőt tekintjük/, s,ez sokszor nem 
pozitiv dolgokban jelentkezik./Pl. kevesebbet'jár előadás-
ra, :több időt.tölt barátok között, szórakozóhelyen/, ezért 
annak felhasználását befolyásolni ke11.:Nem jó 'az sem, hogy 
az egyenlő tanúlmányi munkára;forditott idő mellett több 
a szabadidőtevékenységre fordított Ldeje,;s ez azért nem 
jó,.mert. azt.kevésbé értékes tevékenységekkel növeli meg. ' 
./A százalékos arányok csak azért ,hs,sónlóak,' :mert nagyobb 
• a szabadidő-alapja a kollégistának/ 
Szentirmai Lászlót idézve:.".. . a hallgatók élet* 
• módjára a,szabadidőtevékenységek nagyfokútársulása jel - 
:lemző,,.a szorgalmi időszakban egyik tevékenységet sem foly- 
tatják olyan: nagy. időtartamban, hogy"áz:kizárná. bármely : 
.más tevékenység lehetőségét." /29/ a' ; 
A megállapításainkat . és :ajz idézetet .figyelembe 
.véve,.'.leszögezhetjük, hogy megvan;alehetősége a közmüve-
.,lődési.munkának.az egyetemen,' ezen belül. még inkább a kol- 
légiumokban. ,y.. 	, i 
ii 	h 	;i;i 	; 	pL ; , ; , 
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VIÍ. fejezet 
A kollégiumok közművelődési feladatai  
A kollégiumok nem egyszerüen'csak az egyetem  
bentlakásos intézményei. A szálláslehetőségen kívül mind-
azokat biztositani kell, amit egy ot ithon'nyújthát, de ezen 
túl kulturális, művelődési intézmény is. A Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem vezetése a művelődési' intézmény jelleget'  
felismerve szervezte a Kollégiumok'Í lgazgatósága mellé,  
önálló csoportként a Közművelődési Titkárságot.  
Ezt fontos kihangsúlyoznunk, mert a kollégiu-
mok közmüvelődési feladatai nem mások, mint az egyetemé,  
csak a bázist' jelentik és kell, hogy:jél entsék e munkához.  
A dolgozat II. fejezet'6'pontjában a közműve-  
lődési feladatokat egy idézet alapján igy határozzuk meg:  
"A kultúra széles körü terjesztése helyett a müvelődési  
folyamatok elindítása, programozása . s szabályozása kerül  
a tennivalók középpóntjába..." Ezt nem tagadva, állandóan'  
szem előtt tartva szintén a jelzett helyen a közmüvelődés-
nek két funkciójáról beszélünk:  
1/ a helyettesitő, vagy pótló funkcióról;  
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2/ és a saját, az alapmüyeltséget tovább-
fejlesztő funkcióról.; 
/Alapmüveltség alatt az érettségi szintjének megfelelő mű-
veltséget értjük/. Nem vitatható, hogy még beszélni kell 
a pótló funkcióról I Köztudott, hogy nagyon heterogén alap-
müveltségü emberek kerülnek az egyetemre. Sajnos - minden 
értékrend felállitási igény nélkül nem lehet egy község  
vagy kisváros középiskolájából az egyetemre került hallga-
tót mellé állitani a szegedi"Radnótiiban", vagy "Sápváriban" ' 
végzett hallgatónak. S a homogén müveltségi szint elérése  
terén nem az kell, hogy legyen a cél, ~ hogy'a "radnótisták", • 
"ságváristák" igazodjanak a nagy többséghez. Tehát ól a . 
népművelés pótló funkciója, kiegészitve azzal ezt-a megál- 
lapitást, hogy természetesen nem azt, értjük alatta, amit 
régen a népmüvelés "hőskorában" értettek /analfabéta tan-
folyamok, dolgozók ált.iskolája/, legalább is az egyetemen 
nem. 
Olyan módon kell ezt is mégvalósitani, hogy a 
saját funkcióval, a továbbfejlesztő=funkcióval összekap- 
csolódjék, mert nem akkora különbséfekről van szó, mint 1 . 
például egy analfabéta és 4 elemit végzett között. , 
Tehát úgy is megfogalmazhhtjuk a feladatot, hogy 
az alapmüveltséget továbbfejlesztő `saját funkció, keretén 
.belül figyelni kell a pótló feladatókra is. 
Más oldalról is megközelithe ,tjük• a kérdést. A  
kollégiumoknak a közmüvelődési munkában külső és. belső 
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funkciója is van. /A külső alatt nem értjük a kollégiumon 
kívül, de az egyetemen belül végzett munkát, hiszen a kol-
légiumokat bázisnak tekintjük/. 	i . 
Be kell illeszkedni a várós közmüvelődési éle-
tébe, úgy is mint befogadóknak, résztvevőknek, de úgy is, 
mint a müveltséget terjesztőknek. Itt ,tulajdonképpen arról 
van szó, hogy egy-egy SZOT-s kollégium;is,teremtse meg a 
saját profilját, de ez a profil kifelé, a négy kollégiumot 
egységnek tekintve, homogén legyen. ,AAzt vállalják magukra, 
és abban vegyenek részt, amihez értének,, , illetve amire szük-
ségük van. 
Ezek a kapcsolatok a kölc$önösség talaján állja- 
nak. P1. . a Szegedi Nemzeti Szinház és az Apáthy István Kol-
légium kapcsolata, vagy az Ifjúsági;Ház és , a Közművelődési 
Titkárság szocialista szerződése, aiagy a Jancsó Kollégium 
és a , 600.sz. Szakmunkásképző Intézet közötti kapcsolatok. 
Ezek mind olyanok, ahol mindkét fél:"jól jár". A szinháztól 
kiállításokat, művész-közösség találkozókat "kapunk", a 
szirtház "értő" közönséget, az Ifjúsági Házzal közösek a 
rendezvények. A Szakmunkásképző Int4zetben , előadásokat tar-
tanak, adnak is a tudásukból, s az ölőadások tartásával, a 
"közönséggel" való találkozással kapnak . is a hallgatóink. 
A belső közmüvelődési ' munka alapfeltétele, hogy' 
lehetőségeket kell biztositani. Legfontosabb tényező a 
könyvtár /minden kollégiumban van/,lamely,ne csak a leltá- 
ri tárgyakltént kezelt könyvek gyüjtOhelyp;, megőrzője legyen. 
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A nagyon szükséges szakmai anyagon kívül igényes szépiro-
dalmi anyag álljon a hallgatók rendelkezésére. A könyvtá-
ri munkában fel kell használni a kollégiumi studiók infor- 
• 
mativ lehetőségét, a nyitvatartási időt úgy kell megszer-  
vezni, hogy a hallgatóknak alkalmas . legyen.  
/A SZOTE-kollégiumok könyvtárait a kollégiumi tanárok ke-
zelik/. 	 . 
Nem elegendő várni az olvasót, elébe kell menni, ajánlani  
.kell a könyvet, fel kell hivni a figyelmet, az olvasás "mi- 
I 
nőségét" befolyásolni kell. 
Ennek egyik legjobb módszere az iró-olvasó talál-
kozó. Ezeken a találkozókon egy-egyiró, költő munkásságát 
ismerik meg, /természetesen jelentősebb  alkotókat érdemes/.  
Az adott iró munkáit megismerve, nagy a  valószinüsége annak, 
hogy hasonló műveket fog keresni a hallgató, s nem kanyaro-
dik vissza a ponyvához. Ezt az érdeklődést viszont fent kell , 
tartani, akár újabb találkozók szervezésével, akár más mód-
szerekkel könyv ajánlás, stb. .> 
Az ízlés, a művészeti izlés másik nagy területe  
a képzőművészet világa. Az érdeklődés felkeltésére igen  
alkalmasak pl. a Jancsó Kollégiumban szervezett "mini-tár-
latok", az "alföldi iskola" müvésze,.inek munkáiból Ezektől  
a tárlatoktól el lehet jutni a szervezett /de még jobb, ha  
belső igényből fakadó/ tárlatlátogatásokig. Természetesen 	. 
/nagy kiállításokra gondolunk/ akár az állandóra, akár az al-
kalmirá. Mindig gondoskodni kell hozzáértő, lehetőleg a lá 
'~ 	
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togatáson résztvevők izlésszintjét ipmerő tárlatvezetőről .  
Az izlés jó irányba terelését szolgálja az Art  
Kino is, ahol is az esztétikai célú bevezető, az előadás  
utáni viták, az "érzelmek" tisztázását szolgálják, s jó 
értelemben vett mozinézőket nevelhetnek. Ebbe az irányba  
indult el a Jancsó Mozi is, amely még csak a megfelelő al-
kotások kiválogatását tüzte ki célul  
A müvészeti nevelésnek igen fontos célja, hogy a 
befogadóból alkotót is neveljen, vagy legalább is az alko-
tás élményét nyújtsa egyeseknek. Ezt a célt a müvészeti cso-
portok hivatottak megvalósitani. Jól müködő a "Medikus  
Szinpadunk", amely országos sikerekét is magáénak mondhat.  
Eredményes, de korántsem a "Medikus`Szinpad"-hoz_hasonlóan  
a néptánccsoportunk, a fotó-körünk.A müvészeti csoportok  
munkájának véleményünk szerint jelentősebb oldala - az al-
kotó-munka megismerésén túl - a nevelő szerep. 	 . 
Nagyon sok "alkalmi néződ' - olyant, aki csak a  
fellépő társak kedvéért mentek el atrendezvényre -nevelték  
a müvészeti csoportok, szakkörök rendszeres színház - és  
tárlatlátogatóvá. 	 . 
Nehezebben irányitható a tv nézési szokások ala-  
kitása. Itt legfeljebb arról lehet szó, hogy az igényesebb  
alkotásokra felhivhatjuk a figyelmet. /Itt kell megemliteni, 
bár nem nevelési, hanem pénzügyi probléma: legalább két-há-
rom televizió.készüléket kell kollégiumonként biztositani,  
4 
t 
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hogy a miisorválasztás lehetősége meglegyen/. 
Az egész művészeti nevelégi - de az egész.köz-
müvelődési - munkára is érvényes, hogy a hatást el kell 
"mélyíteni", azaz minden rendezvényt, amit csak lehet, 	. 
össze kell kötni ankétokkal. Ki kell használni az egyetemi 
hallgatók fiatalos vitatkozási kedvét, készségét. 
Az előadások szervezése más területeken is hasz- 
nos. Nem igaz az, hogy a kollégiumok "ismeretterjesztő" 
előadások szervezésére nem hivatottak, mert nemcsak szak-
mai ismereteket lehet terjeszteni. kagyon alkalmasak az 
előadások az akár a szakmai, akár a'z általános ismeretszer-
zés motiválására. De motiváló hatásé lehet az olyan rendez-
vényeknek is, mint a "Professzoraink reflektorfényben",ahol 
nemcsak - sőt elsősorban nem - szakmai kérdések merülnek 
fel. A nagy emberek élete, pályája 4 szakmai és emberi irá-
nyultságot is befolyásolhatja. 	. 
Az előadások szórakoztathatnak is. Itt elsősorban 
a müvészeti - vagy az ebbe a kategcriába "szorult" - előa-, 
dásokra . gondolunk. Egy Nagy Bandó,A ndrás est nemcsak szóra-  
koztat,nevettet, de nevel is, mert a mindennapi élet fonák-
ságait figurázza ki. Ezeknél viszont vigyázni kell, hogy ez 
a "másik" oldal is meglegyen, illetve ha lehet, ez dominál- 
jon., 
Itt lassan eljutunk az egyik legfontosabb fela-
dathoz, a szórakoztatáshoz. Legfontosabbnak tekinthetjük, 
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mert ki kell elégiteni az ilyen igényeket, de elsősorban r  
nem ezért tartjuk annak, hanem azért, mert erre' mondhat-
juk legtöbbször, hogy a müvelődés számára elveszett idő. 
Ez igaz, ha pl. a discót csak táncos alkalomnak tekintjük, 
de ha vetélkedőkkel, előadásokkal kötjük egybe, már egészen 
más képet kapunk. "Visszanyerünk" egy bizonyos időt, s ezt 
meg is kell kisérelnünk. 
Az orvostanhallgatóink nagy része körzeti orvossá 
válik. Bekerül egy kisebb-nagyobb közösségbe, melynek előbb-
útóbb véleményformálója, véleményalakitója lesz. Erre a sze-
repre is fel kell késziteni. A közéletiséget is meg kell ta-
nulni. Ennek gyakorlására igen jó a KISZ- és kollégiumi mun-
ka. Kisebb-nagyobb funkciók ellátásán, feladatok megszerve-
zésén keresztül nyílik erre lehetőség. 
Ebben is .Segíthet a közművelődés. A közmüvelődési 
formákon keresztül bekapcsolódhatnak a város "vérkeringésé-
be". Részt vehetnek a TIT munkájában, de közvetlen felada-
tokat is vállalhatnak /mint.a,már emlitett munka a 600.sz. 
Szakmunkásképző Intézetben/. A közmüvelődési szakkollégium 
szerves részeként - ha nem is sokan - téli népmüvelési gya-
korlaton vesznek részt, ahol megismerkedhetnek egy-egy köz-
séggel, annak társadalmi arculatával, a müvelődési intézmé-
nyek munkájával, de önálló feladatokat is ellátnak /pl. előa-
dásokat tártanak/. Ebben a munkában nagyon kevesen vesznek 
részt, ezért itt a kollégiumoknak inspiráló teendői van- 
nak. 
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A közmüvelődési munka saját módszereivel - ve-
télkedők, viták - is segíteni kell a szervezett oktatás-
ban szerzett marxista világnézeti ismeretek elmélyítését,  
a KISZ-rés a pártszervek ilyen irányú munkáját; az ismere-
tek meggyőződéssé alakulását.  
Végezetül - de leszögezve; hogy e munkáról nem  
a teljesség igényével szóltunk - tisztáznunk kell azt, hogy  
a kollégiumi tanárnak, népmüvelőnek nem az a feladata, hogy  
a közmüvelődési, kollégiumi munkát +égezze, közvetlenül szer-
vezze.'Nézetünk szerint ezt a hallg.tói önkormányzaton.ke-
resztül -‘a pedagógus - "háttérben maradásával" kell meg-
valósitani. Oly módon, hogy.a pedagógus a tapasztalatainak.,,  
átadásán, a munka!irányitásán túl vónja be a hallgatókat a. .. 
munka tervezésébe'/még jobb, ha eztcsak segiti/, s első-
sorban velük szerveztesse meg, mertcsak közösen kialaki- 
• 
tott formákon keresztül értékelik saját kollégiumukat, vál-
lalják kollégista létüket. 
i,. 	;11  
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Befejezés 
Dolgozatunk célja az volt, hogy képet, kapjunk: 
hogyan gazdálkodnak az orvostanhallgatók, a kollégisták a 
. szabadidejükkel, milyen müvelődésiszokásókat találunk, s 
a szabadidős; tevékenységüket milyenmó,don befolyásoljuk, 
.van-e.helye a közmüvelődési munkának a kollégiumi élet- 
,ben? I 
A fentiekre részben már az előzőekben,választ 
adtunk, de adósak vagyunk egy-két válasszal. 
,Először is nyugodtan megá4lapithatjuk / a sza-
badidőtevékenység struktúrájuknak a`vizsgálata bizonyit-
ja/, hogy szükség van irányitásra, hiszen ez a kép nem a 
legkedvezőbb. Ezt az irányitást a közmüvelődési munkától 
várhatjuk el. /A közmüvelődés alatt ' egyértelmüen nevelést 
kell érteni, és a közmüvelődési szakember egyértelmüen jó 
értelemben vett kollégiumi nevelő, á kollégiumi tanár is 
a közmüvelődés irányitója/. 
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Másodszor: bizor2yitani akartuk, hogy szükség 
van egy, az összes egyetemi hallgatókra kiterjedő vizsgá- 
latra, amely megalapozhatná a nevelési feladatainkat, de 
még az oktatást segitő kérdéseket is feltárná. 
Részletesen meg kellene vizsgálni az egész tevékenység- . 
strúkturát: a munkaidőt, a munkáhozkaposolódó tevékeny-
ségeket, az egyéni háztartási munká t , a fiziológiai szük-
ségletek'kielégitésére forditott időt. 
Külön kellene vizsgálni a.szabádidő passziv és 
aktív eltöltését. , Azt is szükséges Íenne : tudnunk, hogy a 
nemek, "évfolyamok viszonylatában hogyan alakul"a tevékeny-
ségstrúktúra, ' milyen az összefüggés ? á tanulmányi eredmény 
és á"szabádidő'eltöltése között. Az sem közömbös,  hogy 
tudjuk-e milyen alapokkal érkeznek á hallgatók az egyetem-
re, mit adott' és adott-e a családi Otthon, a középiskolai 
közösség' a müveltségi alapok megszervezéséhez?! 
Ezekre la kérdésekre néhol 'utaltunk, de inkább 
a megfigyelés, a . tapasztalatok alapján. Az általunk feldol-
gozott-felmérés csak egy bizonyós:terület vizsgálatára adott 
módot: 
Tehát erre a felmérésre., vizsgálatra nagyon nagy 
szükség lenne,. mert tudnunk kell, hogy hogyan feleljünk meg 
az elvárásoknak, amit Dr.Cserháti István, a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem oktatási rektorhelyettese az MSZMP XII. 
Kongresszusán elmondott hozzászólásában a következőkben 
~ 
fogalmazott meg: : 	 ; 
"Már az egyetemi felvételéknél ki kellene dombo-
ritani azt a vitathatátlan tényt, hogy az orvosi tevékeny-
séget nem lehet egyszerüen foglalkozásnak minősiteni. Ez  
a szó, szoros értelemben élethivatás, mely művelőitől áldo- 
i 
zatot, , is követel: a beteg, a közérdek mindenek eléhelyezé-
sét. Nemcsak szellemi alkalmasság, képesség, hanem hajlan-  
dóság, elszántság, is kell e hivatáshoz. A hallgatókat rá  
kell ébreszteni és meg kell tanitani az alapellátásban rej-
lő -.eddig ki nem használt lehetősé&ekre. Igen"fontos a  
szakmai ismeretek mellett az egyéb kérdésekben való jártas-
ság. Szavait a , betegek nemcsak betegségükre vonatkozóan, de  
minden, az ,egész társadalmat érintőproblémákban is megjegy- 
E zik, elfogadják, véleményére az élet minden kérdésében so-  , 
kat adnak. Az orvos számára ezért: szakmai ismeretei mellett 
az általános,müveltség megszerzése is rendkivül fontos. Az  
úgynevezett ','szakbarbárságot" már népi kollégista korunkban  
is elitéltük. Az értelmiség fogalmához nemcsak egy szük te-
rület; alapos; ismerete:tartozik, , hanem széleskörü.tájékozott-
ság a tudomány, a müvészet, a politika, a társadalom, a gaz- 
daság, az élet minden területén:" /30/  .;, 
k„  
•  
~ 
~ 
1. számú melléklet 
K é r d ő i v  
Sor- sz. 
. 1. Évfolyam:  
2. .Csoportszám:  
3. ,Előadásokon eltöltött idő /hetente / órában 
4. Gyakorlatokon eltöltött idő /hetente/ 	, 
5. ; KISZ-vezető vagy-e 	igen = I 	nem = 2 
6. Hetente mennyi időt töltesz KIS Z-munkával? /órában/  
7. Étkezés,, 	,a. menzán étkezel-e? igen,= I nem= 2  
8.. b. mennyi időt töltesz,étekezássel napon- ta?  , 
Utazás naponta 	villamossal = I  
busszal 	' a 2 
10. E Sporti/hetente hány óra/  
11. '  Lyukas ;órák száma hetente  
12. Szórgalmi időszakon hetente mennyit tanulsz?  
:a. demóra készülés /órában/  
.13. 	b. saját érdeklődésből  
,  
14. TDK-munkára fordított idő hetente 
a. 'holt idő /órában/ 
15. b. tényleges munkavégzés'' ' 
16. Szépirodalmi 'művek olvasására fprdi to t t idő  
/Hetente órákban/ 
17. Szinház, hangverseny /havonta hány óra/  
"18. Mozi /Art Kino is/ hetente hány óra ?  
19. Ha hem szegedi vagy mennyi időt töltesz otthon?  
/havonta napokban megadva/  
20. - mennyit utazoll/havonta órákban/ 
21. Mosakodás /naponta hány óra/ . k 
22. Öltözködés /naponta hány óra/,. 	. 
23. Házimunka /naponta/ - bevásárlás 
24. - mosás 
25. - főzés 
26. - takaritás• 
27. Tv nézés, rádió hallgatás naponta - teljes odafigyelés 
28. 3 - háttérként. 
29. Kirándulás, tura - egy hónapon belül. hány nap? 
30. Baráti társaságban hetente mennyi időt töltesz? 
31. Szórakozóhelyen mennyi' időt töltesz? 
.32. Mennyit.álszol naponta? 
33.' a. nem ffi = I 	lány = 2 
34. családi állapotod 	-Inős = I /férjezett/ 
- barát /barátnő/ komoly, időigénye/=2 
-- 
 
magányos = 3 
- gyermekem van = 4 
- egyéb  
35. o. lakás szorgalmi időszakbán Szegeden 
- szüleimnél = I 
- saját lakás = 2 
- albérleti. 3 
- közeli hb zzátartozó ' 1 = 4 
- kollégium = 5 
- bejáró 3= 6 ; 
.36. d. tanulmányi eredményed - jeles = I 
- jó .2 
- közdpes _ 3 
- elégséges = 4 
37.. e. milyen járművet használsz? f 
- semmilyen = I 
- saját kerékpár _ 2 
- saját motora 3 
- saját autó = 4 
- hozzátartozóm motorja = 5 
- hozzátartozóm autója = 6 
2. számú melléklete 
J e g y z e 
/1/ Huszár' Tibor: Szakemberképzés-értelmiségképzés, 
Valóság, 1980. 6.szám 57. lap. 
/2/ Huszár Tibor: Idézett mü: 59.1ap. 
/3/ Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi 
Kar Komplex Nevelési Program. Szeged,'1977. SZOTE sok-szorositó házimühely 28. lap. • 
/4/ SZOTE Kollégiumainak Szervezetizés Működési Szabályzata. . 1980. kézirat I./l.pontja. 	" 
/5/ Idézi: Iliner M.: Az életmód fogalmának operacionalizá-
Iása statis;tikai adatok segítségével. 
Megjelent: Eletmódkutatás a szocialis-ta országokban, Kossuth Kiadó, 1978. 228.1ap. 
/6/ Szentirmai László: Egyetemi hallgatók Szegeden. Gondolat, 
Budapest, 1976. 51. lap. 
/7/ Szentirmai László: Idézett mü:*59. lap. 
/8/ Idézi: Szentirmai László: Idézett.müben 87. lap. Meg- 
jelent: Szalai Sándor: Idő a mér-
legen, Valóság, 8.évfolyam 1964. 
3. szám 2 .4. lap. 
/9/ Szentirmai László: Idézett mü: 88. lap. 
/10/ Bővebben: Bogdán Suchodolski: 4 jövőnek nevelünk. Tankönyvkiadó, Budapest, 1964. 
/11/.Losonczi Ágnes; Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekbOn. Gondolat 1977. 
50. lap. 	b 
/12/.Antonio. Gramsci: Marxizmus, kultúra, művészet. Meg- 
' 	' ' 	' jelent: Szöveggyűjtemény a népmüvelés- elmélettanulmányozásához. Osszeálli- 
totta és szerkesztette:Maróti Andor. 
,Kézirat, T,ankönyvki ,adó, Bp.1968.41.1ap. 
/13/ Antonio Gramsci: Idézett mil: 41. lap. 
"Az ideológiai és, kulturális élet néhány 
időszerű kérdése"'. Az "Országos agitácios, 
propaganda és művelődési tanácskozás,1973. január 24-25" cimü kötetben, Budapest, 
Kossuth Kiadó 1973. 
/15/ Durkó Mátyás: Felnőttnevelés és; népművelés. Tankönyvkia-
dó, Budapest, 1968. 267-268. lap. 
/16/ Pedagógiai Lexikon. Főszerkesztő: Nagy Sándor. Akadémiai 
Kiadó, Budapest„ 1977.II.kötet,456.1ap. 
/17/ Dr.Ágoston György: Neveléselmélet. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1970. 13. lap. 
/18/ Tráser László: Orvosegyetemi hallgatók olvasási szokó-sainak elemzése.,; Megjelent: Tudományos 
Közlemények, Szegedi Orvostudományi Egye-
tem Marxista-Leninista Intézet, Szeged, 
1975. 73-102. lap. 	. 
/19/ Szentirmai László: Idézett műz 33. lap. 
/20/ Tráser László: Idézett mü: 73.lap. 
/21/ Tráser László: Idézett mü: 75.Iap. . 
/22/ Tráser László: Idézett mü: 76.1ap. '  
/23/ Tráser László: Idézett mü,: 78.1ap. 
/24/ Tráser László: Idézett mü: 102.lap. 
György-Bánfalvi József: Kisérletek a 
gimnáziumi Sépzés szerkezetének átala-
kítására, három Csongrád megyei gim-
náziumban. Pedagógiai Szemle,XXVII.évf. 
2.szám, 1977. 109-121.1ap. 
/29/ Szentirmai László: Idézett mü:,127.1ap. 
/30/ Dr.Cserháti István: Délmagyarország, 1980.márc.26.-i szám. 
/14/ Aczél György: 
/25/ Szentirmai László: 
/26/ Szentirmai László: 
/27/ Szentirmai László: 
/28/ . Bővebben: Ágoston 
Idézett mü:,120.1ap., 40. 
2/a sora, 3:oszlop. 
Idézett mil: 120. lap, 40. 
1/c sora, 3.oszlop. 
Idézett mil: '121. lap, 40. 
6.pont, 3.oszlop. 
táblázat 
táblázat 
táblázat, 
a 
3. számú melléklet  
Irodalom 	 g y z é k  
J  
A diákközösségek öntevékenysége a felsőoktatásban.. 
Szerkesztette: Dr.Széchy Éva..I 	' Budapest, Tankönyvkiadó. 
_ Dr.Ágoston György: Neveléselmélet. Budapest, 
1970. Tankönyvkiadó.' 
Ágoston György-Bánfalvi József: Kisérlet a gimnáziumi kép- 
' 	zés szerkezetének áialakitására három Csongrád megyei gimnáziumban. Pedagógiai 
Szemle,, XXVII.évfolyam.2.szám /109-122.old., 
Bevezetés a közművelődés elméleti alapjaiba. 
/Szöveggyűjtemény Szerkesztette:S.Mándoki 
Rózsa. Kézirat,/ Budapest, 1973. Tankönyv-kiadó. 	• 	' 	' 
Durkó Mátyás: A művelődés és a nevelésviszonya. Pedagógiai 
Szemle. 1980. 5'.szám, 387-397.oldal. 
'Durkó Mátyás: Felnőttnevelés és népiivel.és. Budapest, 	. 1968T Tankönyvkiadó. ' 
~Gazsó Ferenc-Pataki Ferenc-Várhe.gyiLGyörgy: Diákéletmód 
' 	'Budapesten. Budapest,11971. 
a F Hermann István: A mai kultúra problémái. 
1974. Kossuth Kiadó: 
Huszár Tibor: Szakemberképzés - értelmiségképzés. Valóság. 
1980. 6. szám, 47-62.oldal. 
'Dr.Karsai'•Károly: Az értelmi érdeklődés szerepe 'a megisme-résben. 1967. Budápest. Népművelési Pro-
paganda Iroda.  
Kerékgyártó István: A szabadidő-tevékenység helye és sze-
repe a nevelő tévékenységek rendszerében.  
Pedagógiai Szemle, .i1980. l0.szám. 
905-913.oldal.  
Maráti Andor: Bevezetés a népmüvelési ismeretekbe.  
Budapest, 1979. Tankönyvkiadó. Kézirat. 	 ' 
Dr.Poszler György: A művészeti nevelésnéhány elméleti  
kérdése. Népművelési Érte.sitő. X.évfolyam,  
1969. 3. szám 185-205. oldal.  
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•Suchodolski, Bogdan: A jövőnek neve)ünk, 
Budapest, 1964. Tankönyvkiadó. 
Életmód, müvelődés, szabadidő. 
Budapest, 1967. Akadémiai Kiadó. , 
Egyetem. Művelődéselmlet. 
1979. Szeged /Összeállitás a TIT szegedi 
VIII. MüvelődéselmélOti Nyári Egyetemen elhangzott előadásokból/.. • 
Szerkesztették: Tráser László, Molnár . Zoltán. 
Szentirmai László: Egyetemi hallgatók Szegeden. Budapest, 1976. Gondolat Kiadó. 
Szöveggyűjtemény a népmüveléselmélet tanulmányozásához. 
Összeállitotta•és szerkesztette: Maróti Andor. Kézirat.. 1968. Budapest ,, Tankönyvkiadó. 
Tudományos Közlemények. Marxizmus-Léninizmus Intézet /SZOTE/. 
Szerkesztette: Dr.Bárány, Ferenc. 1975., 1977., • 
• 
Szántó Miklós: 
Szegedi 'Nyári 
1979. Szeged. 
